






























1D号く女と法〉 ￥ 700 
・記録名古屋放送女子若年定年制
・資料法律の中の女性
.ティーチイ γ 産む性と法律 (品切)
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??? 、 。 ????、??????? 。?????? 、 っ??? 、 、 っ 。???、 、 っ 。 ????、 、 ???? ??? っ 。
????、???? 。 、
??? ? っ 、 ????っ?? 。
??? ? 。 ? 、 ?
??? 。 、 、 。 、???????? 。 、??? ッ っ っ 。 、 、??? 、 、 、 。 、
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?????????????、?????????っ?。??????????????。???????????????????????????????????????????????????????????? ー っ??? ? 、 っ ? っ 〉。
???、?っ?????????????、????????????????????、???????
??? 、 。????? ョ ィ 、 、?っ? 。
?????、 ? ?っ っ 。 ? ?
??? ? っ?。 、 っ 、 っ?????っ 。 っ 、っ?? 。 ? 、 。 ???? ー
?
???????????、??????????????????っ?〉。
?「?? 、 、 ゅ 、 、 、??? っ 。 、 っ 、 、 、??? 、 っ 、 ッ ッ 」 、??? 、??? っ 。
??????????????っ?????????????? っ 。 、 ?







??? ? ? ? っ? 。
??? ??????????????。 、 っ
??? 、 。
??? 。 、 ? ?
??? 、 ? ? ??????っ???、????? ? ? 、「 」???、 ? ? ??????、???????。??????????????????????????????????????? っ 。 ??、????????、?????????、 っ 。 。 。??? 、 っ ? ? っ 。?????? ? 、 ??、? 、 ? ? ? っ 。???っ 。?????????っ????? ??????? 。
?っ? 。 、 、 。?、??? 、 。??? ?、 「
? ?
」?、?っ????????????????????????????
??? ?。 、 っ っ っ 、??? っ 。
???、???、???。
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?
??????????????? ???????っ???。??、「 」
??? 、 っ 、
?
???????????ーー????
?????っ っ 、 「 」??? 、 。
?????? 、「 っ? ? ? ??、
??? 。 、 」?????。 、 。??? 。
?????? 。 ???????。
??? 、 、 。 っ???っ?? 。 、、??????????。?????????、??????????????????????????????
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???「 ?」 ? っ 、 っ 。???っ
?
??、??????????????????????????










???? ? 」 っ 、 、??? 。 。 。「
?
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ゃ?????。????、?? ゃ 、 ?、 っ ??」
???????、↑??????「????、?っ???」?????。「???ゃ??????????」
???? ? 、 。
???、 ????????????????? 。 ? 、?? ?
??? 。 、 、 ? ?。???????????っ 、 、 、 ????????っ 。
?????? ???? ? 。「 。 、? ???
???」 、 ?? ? ャ 「 」 、??????。 、 、 。
??、?? っ 。 ? 、
??? っ 。 ? っ 。




?。??????? 、 っ 。
?????????????。 ?? っ 。 ?、 っ













????。????、??、???「????ょ??、??????????ょ??」????????っ?。???????????????????????????????? 、 ? ???? ? 、 っ っ っ ?っ? ? 。
??????????????????????????????????。???、????????、
??? 。? ? ? ? ???????? 、 、 っ??。 、 っ っ??、 。 、??? ?ょっ 、
?
?
?、? っ? ? 、 、 ? ? 、??
???????、?っ?? ?????????????。?????? 、
??? ? 。 。
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ーー?、??、??、????っ? っ っ 、 ? 。 ? 、
??? 、 ?????????????????????????、??????????? っ 、 ? 。
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、?????????? ? ? っ 、??、?? 。 ?????
????????? 、 、 。「??? 、?????????????ャッ? ?。 ???、????????????? ??」??????「 、 ャッ?? ? ? ? ?。?ャッ? ??????????
??? 。 ャッ っ???????。 、 」 、??? っ ?っ 。 、??? 「 、?ャッ ??? っ 」 っ 。
????????????、?っ?? 。 ?
??? っ ?? 。 、 っ っ?????? 。 っ 。 、??? 、 、 。 ょっ っ??? 、 ょっ っ っ っ っ ? 。
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??? ? っ 、 ? 、??っ??? ? 。 、 ー ? ????????、 、 ??????? 。????っ???。?????????????????????。???っ?????っ?????????? 。? っ 、 、?????? ? っ 。，????、???っ??、??? ? ? ?っ 、
??? っ 、 、 ?、?? ?????????? 。「????、??? ? ? っ ? ???? っ? 、??っ??? 。 、 、??? ???、 ???? 」
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???????ー???????????。???????????????????????ー????っ????、??????ー?? 、 ? 「 ???? ? ?? ? ???????????? ? 。 ??? ????、????????? ???? 」 っ 。 、 ー ょっ??? 、 ? 」 ? 。「 ?、??? 」??? 、「 ? ゃ 」
?
「 ? ?
?」「 」 っ 。 っ 、 、??「 」 「 」っ??、?? っ 、??? 、? っ っ
?
??、????
??っ? 、 「 」 、??? っ 、 ???? 。「??? 、 っ 、?? 、 。，
?????、??????????ー????????? 。
???っ ? ??????、 、 、 、 っ? っ 。 ，、
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???????〉??????????????、???????ゥ?。??????????????ゥ??????「? ? ? 、 ? ?っ ゃ ????????? 」 「 ? ??????っ????????????? 、??? ?。?? ょ 」 、 「??? っ ?っ 、 っ?。???? 、 ??? っ 」 。「????」??????????????っ??、???????????っ????、??、??????? 、 、 っ?????? 。??、 「 」 ????、? 、??? 。 ゃ っ 、「 」??? ? 、「 」 ? ? 「 」 っ??? 。 、 、 、 。 、??? 、? 「 」 、?????? 。??? 。???、???????????。
* 
?????? ? ??????????????。?ょっ?????????、
????????、 っ っ 。
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??? っ ? っ 。 ? ? ? 、 ????? 。????、????、????????ょ???????????? ??っ ??????????????? ?っ?? ? 。????????、?????? ? ? ?〉 ?
???、 ??っ 。 ー? ???? ??? ???????????、???? 。 、 、??? っ??? ? っ 、 っ??? 、 っ 、??? 。??? 、??? 。 、 ???? っ 。 っ 、 、 っ??? っ 。 、 っ
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AGORAZEIN .PART. 1 
i 受け手として っくり手として ; 
安楽いく 斎藤千代 ! 
池谷まゆみ〈司会〉、 中村智子 E 
織田道子 富士谷あっ子 ; 
加納実紀代 h 
?????『????』?、「??」?????? ? ????、『? ?』??? 、 っ??っ? 、「??
?
???????
??? 。 、??? ?
? ???????????、?





??? 、??? 。??? 、 ? 、??? 、??? 。??? 、『 』???? ?????? ??? 、????っ? ?、??? ?
?
????????
?????????。???????????????っ?????、??????????? 、 ???? ? 。 『 ー?』? 、??? ????。??、???? 、??? ? 。??? 、??? 、 、「?????」???????っ???「??」? 、???????? 、 っ 。??? 、??? ???? ー?っ 、「? 」?????? 、??? ??っ???っ?? ? 。??? 、
2Q 
??????????っ????、??????????????????? ???? ゃ ? 。??? ????? 、 、??????、 ッ ョ??? 、 。
???????????????????
ィ??????? 、っ??? ゃ?。? ィ???? ?? 、 、??? ? 、??????。??? 、?????? 、 、??? 、 っ 、????っ? 、 ?っ??? っ???
???????????????、?????????? 、 ? ????? ?? ょ 。
????????????????



















??????????????、???????????? 、 ????、??? 。「???????」??? っ ????。 。
??????、??????????、?
??? ? 、????? 、 、??? ? 。??? っ 、??? 。??? っ 、???。 ???? 、 ィ???? 。?????? ?? ?????????、?????? ?? 、??? 、??? 。??? 。??????
?
???????????







??? ? ?????? 。 『 』??、 ? 。??? 、
?
??


































??『? ??』??、?、???? ? ?っ?ゃ ? ? ?? 。??? ? ?? っ???? ? 、っ?? 。
??『???』????????????
???? 。??????? 。??? っ 。、??? 。
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????ュー???、????????????、??????っ???????? ょ??。 ???? ? 、 、??? 、?????? 。 ?っ?????っ 、??っ っ??? 、 ゃ 、??? ? ュ
?
???っ
???っ 。??? 「??? 」??? 、 ? っ???、 っ??? 、??? っ 。?????? 、??? 。 っ?っ? 、??? 、っ? 。
???????????????????????、 、?????? 。???「??? 」?? ャ ー ?っ??? 。 、?????? ??? 、??? 、?????、 、??? っ?ゃ???? ? 、??? ? っ 、????、? 。??? っ 、??? っ??? 、??? っ 、????。? 、 ィ 「
?????????????
?」???、??????、???????「???????????」?????。????「???」???、「 ??」??? ? 。??? ?、??? ? ????、「 」 。??? 『 』???? ????、?? 、?、????。 。???????? ?っ????? 、??? 、? 。?? っ 、??? ?????????? 、??? 。 ?????っ ? 、???? ー ? 、
???????????????
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???????っ????。???????????????っ????、????????? ゃ ??。???? 、 ???? ?。???っ っ?????? 。????
?????????、??????
?????? 。?? 、??? 。 。?? っ??? 。 っ 、??? ? っ 、??っ 。??? 。??? ? 、 ????、????っ 。????? 、?
???っ??????????。???????、?? っ ? ??っ?? ? ??????????? 。???? ? ゃ?。?? ? ???? ? ??。??? 、 ? ??。? ? っ 、??? ? っ 、??? ? ?。 、?????? っ 。??????っ 。??? ィ ー っ?っ?
?
???????
??? ? 、??? ? 、??? 。??? っ??? 、 、??? っ 。??? 、
?????????????????????、???????????????、???????? ? 。??? っ 、 ょ?? ー ー??? 、 ー ッ??? ? 。??? っ っ??? 。 ゃ?、? ???? 。 、??ュー? っゃ??
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??????????? ? 、??? 。??? っ?ッ??。? っ??? ? 、??? ?? 。??? ? ゃ 。??? ????? 。???? 。??? ゃ 。??? ? 、 ???? ゃ??? ? ??? ?っ??? ょ 、、??。 ゃ? 。
?????????
??????????????
???????、?????????????? ?。?????っ ??? ???? ?????ゃ??? ? 。???? 、 ッ??? っ ? 、「????? ?」?????????? っ 、 ??っ? 、
?」????????????
?、? ?、???っ? ?。??? ? ??????? 、 っ 、?????? ?????? っ 、??? っ 。?っ? っ 、
t..-
????????????????????っ????? 、??? ゃ ?。???? ???、???っ ? ???。??? ?? ???? 、 ??????、 、 。?????? っ?、 ????っ 。 ょ ????? 、 っ?、? っ??? 、??? ? っ 。??? っ 、?っ? 、?、? 。??? ? ?。???? ?、??? っ ???。 っ??っ 、
??? ? 、
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??? 、??ゃ?? 、??? 、??? ? 。??? 、 ょっ????? っ??? ょ?。????
???、???、????????????????、????????っ????、???? ? ???。 ? ???? ょ 。??? ? っ ゃ??? 、 っ っ??っ 、 っ っ??、 。??????ィ? ????????? ?? 、「????」????????????????? ? 。?????????????ィ?????





??? ?っ 」? ????????????っ ?、??? ??
?
??? ????? 、 ?「????」????、?????????? ?っ 。 、????? 、??? ??
?
????ィ????????ー?ー??
??? ? っ 、??? ?? っ??ー っ 。??? 、??? 、??。 、 ???? ゃ
?
???????????????????
?、? 、 ? 、???????????? 、??? ?、 ?
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??? 「 」??? ?? 、 っ??、 。??? ?? 、????? ?
??????????、?????????????? 。 ? ????? ?、?????????? 、??? 、 ? 、??? 、 、 ???? 、 っ っ?? 。??? 、???っ ? 、??、 。??? 。
???「???????」??
???????、 ? ????ょっ ? 。 ュ?ー?ョ??? ???? ? 、??? ?
?????????????、




??? っ っ?、? ???「 」っ?? っ ゃ 、??? ? 。 ー????
?
ッ??っ?っ
?、? 、 っ???、 、 っ??? っ ゃ 。??
?
????????






















??? 、??? っ? ? 、??? 。 。??
?????????????????
??? ょ 。 ??
、
?????






??っ 。??? ? っ 、?、? 「?
」??????
?っ? 、 、?っ? ?
、
???????????







???、 ????っ????????っ ? 。?? ??、?ゃ???っ 。「
?????????」???、
















??? ? 。 っ???。
????????????、
??ゃ
??????、???????????????????。??、????????????? っ ???? っ 、???。 、??? ュ ュ っ 、??? っ ょ 。????? 、 ???? ???、 ゃ っ 。??? ょ 。??? 、????? 。?? っ 、??? ???? ? ッっ?? 。
?
???っ??????
??? っ 。 ー???? 。?? ? ????、??、??? 、 ?
??、???????????ー??????????????
???。???????
??? ???ょ 。 ???? ? ?。?? っ??? っ ? 、????? っ??? ????っ 、 っ っっ?? 、 ー????????? 。??? っ 、??、??????、 ? 。??? 、 ???????、? 、????、? ? っ 、 っ??。 っ??? ??っ? 、
?????????、?????????????????????ゃ?????????。? 、 ???? 。
ー?????っ?????、???????
??? 。 ??、???? ? っ ゃ??
?
??????、??????、???
??? ? 。??? ィ 、??? ????っ 、??? っ 、??? 。??? っ??? 。 、??? っ??? っ ゃ? 。?
?
???? ??? ????????? ? ???
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?。????。?? ?、 ????、??????????? ?。?? ??? 、 ????????? っ っ 、??? っ ????。 ??? ょ 。??? ? 。?????? 、???、 ? っ??? ゃ ?? ? ???? 。
?
??? 、??????ょ ゃ ???? 。??、 っ??? 、 っ?っ? ? っ ゃ 。??? 、??、 ? 、 っ???、 っ?? 。















???????????????????????? 、 ?ー????? 、 ???????? 、 ?? 、??? ???ょ 。????? 、 。??? 、?、???? 、??? ?、 ュ ー ョ ，??? ょ 。?っ? 、 ?ょ ? 。????????。? 、??? ー 。??? ? ???? 、 っ??、 、 。???
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?????、????????????、???????????????、???????? ?、 っ??? ゃ ???。??っ 、??? ?、 。??? ??????? 。 っ っ??? っ ゃ??? 。??? 、?っ? 、??? 。??? ???????ゃ 。?????。 「?」? っ 。??? 、? っ??? ? 。??? っ??? 。 、





「???????」????????????????????、????っ????????????? ゃ ょ 。??? 「 ??」? ???? 、ー??? 。??
?????????????。????
??? ???ー ?? 。??? 、??? 。??? 、??? ? 。????? 。??「 ? 」 、??? っ??? ? っ???、 ???? 、 ゃ??? 。 、?????? 、?????? 。
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?、? ょ 。??? ????、 ィ??? ???? 、 。
???????????????????








???????????っ?????、????? ? ????????????ょ 。 っ ???? 。
?????????????、?????











???????、，????????????????? ??、 っ ????ょ 。 、?っ? ???? ???? ? 。??? 、 ??
??????









??ゃ ? 」 ????、?? 、 ?? ????。「 ? ????? 」っ 。???、 ? 、???? ??? ?。?? ?? 、 ???? 。
???????????????? ?
??? ?。 ッ????? 、??。 ゃ?
? ????。
?? ? 。??? 。??っ 、 ? っ?っ? っ?? ? 、??? ? 。??、 ? ? ゃ???
?
???????????????っ
?????????。?? ???、 ?ー???????? ????。 ? ????。 ????、????っ?? 。??『 』 ?????。『???』? ???????????。????? ??。??? 。??っ っ ? 。??? ? 、 「??? ? 」っ??? っ?、? っ 。?? ?























?。 ? 、??? ? ? ? 、??? ? ?? 。 、??? ??? 。?? ? っ?、? 、
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?????????????????? ???? ???? ょ 。、??? ? ????、
?
??????????????
??? ???? 。??? ?? ょ 。 ?
??




???? 、???????????????ょ?。 、 っ 、?????っ 、 ? ?? ??
?
??? ? ? ??????????? ?ょ 。????。? 。???
? ?
?っ??????????
??? ょ 。??? ? 、??? ょぅ。? っ っ 、??? 、?、????っ? ゃ 。??? ? 、??? ? 。???』
????????????
??、?。???? ? 、??? ???ょ 。??、




















???????????ゃ????????? ? 。 、??、 、???? ? 、 っ??、? ? 。 ャ??? 、 ??????，? ? 、 ???、? っ 、??? ? 。
???????????????っ?、ょ
??? 、 っ??? ゃ ょ?。???? ??? 。??? っ??? 。??? ?? 、 ??? っ??、 ゃ ょ??
?
?????????っ???????










??? 、??? 、??? 、?っ? 。??↑ っ、? ?
?
?? 、 ???? 、??? 、? ???? 。 ?
?
???っ?? 。 ? 、??? 、 っ???? 』 、??? っ??? っ 。???????????????っ???




????????っ????。?????????????????、??????????? ? 、「??」 、???っ 、
???っ???。??
??? ? 、 ゃ??? っ っ 。????、? 、??? っ 、??? ? 。??? 、?。???? 、 ー??? ?っ 、??? 。??? 、 、???
?






?????????????????????????????? 『 』???????? 、 「?」? っ ??????? 、??? ?、 ????? 、??? 。??? 、?? 。?? 、??? ???? 、??? 。??? 、???? ゃ ? ょ 。??? 、 っ 。
?????『???????』?????
??? 、 っ ? 、????? ー??? ?? 。 ッ?
?????、 っ ゃ
??? 、 っ 、?、? ?? っ 。
???????????????、????????? 、 『 』 ????? ??っ?????? 、 ???? っ ??、? 、っ?? ゃ ?っ???。 ????? 。 ???? ー? 、??? 、??? 、???。??? っ 。?? 、『 』 『???』???、??? 。?
?
????????、?????????
???っ っ ? っ???
????????、????????
??? っ 、??? 。??? っ 。
????????? 、????????
??? ??




??? 、?????? 。??? 、??? 、 ? 、??? ? 。??? 、??? 。??? 。
?????ー???????? 、
??
????????? ょ 。 ー 、????、? っ 。????、? ? 。??? 。??? ?
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~ AGORAZEIN PART I 
i いま起ころうとしていること i
-そして私たちは j 
安楽いく 中村智子 ; 
池谷まゆみ〈司会〉 増田れい子 E 
加納実紀代 斎藤千代 F 
L川
??????????????????????、??? ??????ー ???????? 、? ???? っ 、「??? 」 ??????? ? 。
????、??????????????
??? 、?、 ????????? ? っ 、??? 、? 『??? 』 っ??、 ???? ??。??? ?? ???。? ???、 、 。 ???? 、 。??? ? 、??、 ? 。??? 、 、
?????????
????????
?????ー??????????????っ???。 ? ??。???? 、?????、? ???? 、??? 。 。??? 、 ? ???。? ッ 、??? ???
?、???????????、?????
??? 、 っ っ??? ?? 、??? ー
?????????、???????????
??? 。 、?????、 、??? ょ 。???っ
??
?????ィ
??? 、 ???? ????
???????????、???????
??? 。 、????? ュー???。 ?
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???????、????????????????? ?。??? ??? ???? 、『 』 『 』??? ? 。??? 。 、 ? 、??? 。??? 、 ょ??? 、 ?、 っ ???? っ っ 。??? 。??? 、? っ 。
???????????????????
??? ?? 、 、?????? っ 。??? 。「 っ??? 、 」 ?っ??、 っ ??? っ ?????。 。???? 。??? 、 ? 。ぉ??? ?? 、??? 。???











??? ? 、???? っ 。 、?????? 、??? っ 、「 っ??? 」『???』???????っ?????????? っ 、 っ 、
っ????????????っ????????、?????
? ? ? 。
????????っ??????????
?
?、? ? ?????、???????????? 、
?
??
??? ? ?、????。??? 、 。?????? 、
?
???
??? ???? 。 ，??? ? っ 。????? っ 。?? ? ー??? 。
?
??? 。 、 っ?? ょ 。??? ?ィ ???
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???????????、?????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? ?? ?。??? ?? 、 ??ー ??ー??? 、 ? ? ー???? 、 。??? 。 ????ッ ャー ? ???
?
???っ?????っ???????
??? 。 っ??? 。??? 、 ???? っ??
? ????????????????
????ー?? ?? 、 ィ??? ? ょ 。???? 、??、 っ ゃっ 、??? 、???。 ???? 。?? ???? ? ????? ?
??、????。????????????っ???? 。? ???、??????? ?っ?????、??????? っ???っ 。 ?ャ ??っ?、 、??? ????っ? 。?????? 、 ?? 。?? ? 、??? ?? ょ 。??? ? 。 、 ゃ??? 、 っ??? 、 「 」??? っ??? 、っ?、 、 っ??? 、?? ?
?
?????????????
?。 。??? ? ? 、??? ? 。
??、????????????っ??????????????????????????? ? 、 っ?? 。??? 。??? ? 。??? 。
? ????














????、「?????????????、?????????????? 、 ??ュー??????っ?ゃっ 。 ? ー ?????、 ??? ???。? ? 、 ョ??? ー 。??? ? ?っ?、? 、 っ??? 、 ????っ? 、 ?っ?? 。 ョ
?
?
??っ 。 っ っ???? 、「 、?っ? 」っ っ 〉。??? ゃ 。??? 、 。??? 、 っ 。
????、????、????、????
??? ? ?。????。??? ?。 っ??? ゃ ??、? 、 ???? 。 っ














????、???、???????っ???????? ???? 、 ? ? っ???????? 。??
?
???????????????
???? 。?? ? 。??? ?? っ?。 。?? 、 ????。? っ?っ?、 ? 。??? ゃ 。??? ? 、 ?。?? 、 っ?????。 っ
、?。??????????????????
??? 、 ???????、 、 ? 、??? 、っ??? 。????? っ??、??? 。???、 ? 。 、 っ
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??、????ゥ?????、???????ュー????? ? ? 〉。???? 、???????? ? 、 っ ???? 。 、??っ 、??? ?ゃっ?、 っ ???? 。????? 、?? ???????? っ ゃっ 、???、????
?
????????
??。 、??? 、 ???? っ??? 。 っ??? 、 「??? 、 」 っゃっ? 、 ???? 「?。??? ッ 」っ 。????? 、????? 、 ????。 ッ 、??? ? 、
?????????。?? ??? ????????ょ? 、 ???? ょ 。?? ?? 、 ???? ? 。? 、??? 。????? 、 、 ???? ? 。 ???? 、 っ??? ー ??、???? 。「 っ 」??? ? っ 、?ッ? 。?
?
ッ ?
??? っ 。??? ???? 、????、?っ???。???っ 、?、? ???? っ??? ? ? 、
???、??????????????????????????。????????????? 、 ? 、??? ?ゃ 。??? 、 っ?? ょ 。??? ?? 。??? 、 っ?。? ?? 。?。? ? 、???? ?? ? 。??? 、 、??? ? 。?????? 、『 』 。??? 、??? ィ 、?????? っ 。?? 。? っ???? 。?? ? 、
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??????ィ??????????????、? ? 、 ????????? ???? 。??? ?、???? 。 ???「???? 」 ? 。?? っ?????? ゃ??? 。 ? ャ? 。??、 ゃ?。? ? っ??? 、 ?? ー ィ?っ?、? ? 。??? っ 、 ャー??? ? 、?????? 、 ???? 、 ???? 。
???????????〈??????
?
??? ??。?? ???????? ????、 ?。?、 ? 。?? ? っ???? ? 。??、 ???、?????? っ
???????、????





???? っ 、?っ? ?? ? っ??? 、??? ?ょ 。「???」 。??????
????、????????? ??っ
ゃ?? 、， ?????? っ 、「
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???????っ???」??????????????????。??、????????? 、 ???? ょ 。??? 。 ???? っ 、 ? 、??? 、 ッ ャー??、「 」 、 ??????? 。 、 っ?????? ? 。 ゃ? 、
?
?????????????、??




???????????。???? ???。??? ????? 、 ???? ???????、????っ 。 っ??? ? っ ょ 。??? ょ 。 ???? 。 「 」??? 。??? ゃ 、??? ッ っ?。? 、 っ っ??? 、 、?、? ? 、??? 。??? ? 。??? 、 っ?????? 。?ィ? 、??、， っ ??? ???ょ 。 。??? ?、





??? 。??? ?? 、????。?
?
????????
??? 、??? ? 。
?
?????? ???????????? ? 。
???????????
???ゃ、???? ? 、??、?????? ????? ?? ? 、???っ ? 、?????? 、 っ?、? っ ょ 。??? っ 、
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?っ?ゃ?????????????????????????????。????っ?ゃ?? 、 ? ゃ??? ょ 。 ????? 。
???????????、???????
?っ?ゃ?? 、?????? ???? ??? ょ 。?? 、 。?? ? 、??? ? 「??、 ???? 。 、 っ??? ? 、??? 。??? 。 ィ??ゃ 、 、 、 、 、???っ?? ? ??? ??。?「??? ?? ??? ?ゃ?」???? ? 、
??????????????????????????????、?????????????ゃ????ょ??。???、? ゃ っ??? 。??? ?、 。?????、????????????っ
?ゃっ 、?っ??? 。??? ????、 っ??? 、??っ 。っ?、 ? っ 。??? ????? ? 、???、 ? っ 。?? 。「??」?????????????、????? ? っ っ っ
?
????、? 。「??? 」っ?? ? 。?、? っ 。
???????????????????
??、 ? ?? ?
???????っ?????????????っ??っ?。????????????。「 ? っ??? 、 」?、? っ 。?? ? ?、??? ょ 。??? ? ????、 ? 、??? 、 、 っ?っ? 。 ???? 、??? ? っ ???? 。 、 っ 、?????? ? 、??? 、「 」??????
?
?????
??? 。???、 、っ?? 。?????????、?????????
???? 、?? ?
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?? ?? 、 ??????? 。 ????? 。 ???????? 『 ?ー 』 ょ。??? 、??。 ? 、??? ょ っ??? ? 。??、 。??? っ 、??? ッ ー 、??? 。?? っ?、 ?? ???、? っ?。
?
















??? っ? っ 、??? 、?。?っ ? ???? 、??? ? 。
????????????????、??
??? ょ 、 。 ???っ??? 、ゃ?? 。 、??? ? 。
??????、? 、




??? 、 っ??? 。












?? 、 っ， 、???っ 。
?


















???、? っ? っ??? 。 ????????? 。 ????? 、??? ょ 。
?















?????????、????っ???????? ???? っ ???
、????????????????
?ょ?。 、??? ????? 、 ???? ???? 。??? っ 、??ゃ、 。?ゃ????、 ???? ? 。??? 、???ー 、???、ゃ? ょ 。??? ????? 、 「 」っ??? っ 。??? ー 、??? ? 。
???????????????????
??? 。 、
?????????????????????????????????? 、??? 。 、
???
?????? 、 っ 。?????? 、 、???
?
???????????????




???? ゃ????。??? ????? 、??? ???ゃ? 、 ?っ? ? 、
?
??ィ??????っ??
?、???? ?? 、??? ? ???? ?。??? 、 ↑ ュ
?
??ィ???、???????
??? 。 ィー ッ??? ?? 。 、??ょっ ? 、??? っ???、 ? 、??? ゃ
?
???、?
??? 。 、??? 、??? 。 、??っ ゃ 。?? ? 、 ッ??? 。 、 ー
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???』 ? 、??? っ
?
??????





??? ? 、ぁ、 ゃ??? 、??? 。??? 、??? 、??? 。 、??? ???? 、ょ??。 っ 、??。 っ
?
????、??
??????????????、???、?????????????。?????????、 ???? 。「 っ っ??? ?
?
??????????。?
???っ 」??? 。 、??? っ?っ? っ ゃっ 、??? ゃ??? ?。 、??? 。?? ゃっ?????? 、??、 、 ゃ??? 、 っ??? 。?? ? 、?、????
?
??
??? ???? 。??? っ 、 ? ゃ?。? ー 。
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?????????? ?????????????? ?? ょ 。 ??????? 、 ???????????「 、
?
????、
??? っ 」??? 、??? 。?? っ ??? ? っ? 。??
??????????????、???
???、????ィ?? ???? ?????? ??、? ?、??ょ 。
?????????、?????
?? ? ?????。 ???っ 、???、 ? 、??? ょ 。
ッ?????、???、???????????????? ?、 ?ょ?。? ? ???? 。???? ? ??? 、????? ? 、??? 。 ッ? ???? 、 、「??? 」??? ゃ 、「 」??? 、??? 。 、 、??? っ 。 ィ??ー ー ョ 、??? 、 、??? っ 、?????? ? っ ょ 。??? っ 、 、???? 。





??? っ 。?? 、 、??? っ?、っ ? 。??? っ?? ?ょ 。???? ? ???? ? ?。?? 、「 っ 」??? 。?? ??????????? 。?? ? ょ?、 、 。
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?? ?? ッ??、?? 、 、??? ゃ? 。
????????????????????? 。??? っ 。???っ? ??ょ??、??? 。???ッ ャー ????? 。??? ??? 。?、?
?
?????ー?????????
??? っ 。?ェ? ??、っ 。 、??ェ ? っ ょ 。?? ? っ???、 っ 。??? 、 、? 。
????????????っ???ょ?。
????? ? ? 、????? ?? 。 っ ?
?
??? っ 、 ? 、??? 、??? っ 、 、 ???? 。???
?????????、?っ???????。???? ? ? ??。?? ?? ?。??? 、??? ? 。?? 、
?
???????
??? 、 ????、???? ? 。??? 、??? 、??? 。 。?? っ 、?????? ょ 。??? 。?? ょ 。?? ???? 。 っ 、??? っ? 、 ???っ 。?? ? ? ッ??? ? 、??? っ 。 ュー ー??? っ っ 。「ー?? 」









??????????????????。?? ッ ョ っ???? ょ 。??? 、 ???????
?




????????????????? ??っ? ??????、「?? ッ? ??? ?ィ」?っ 、 ??っ?? 。 ?? 、 っ????? ??、 。???? ? 、??? 。??「 ???、 」っ 、「??? 、 っ 、?っ? ? 」っ??? ゃ 。?? ? 。?? ? ? 、??? 。?? ?、 ???? ? ? 、??。 。?? ??、? 。?? ?
??
?????っ??、???















? ょ 。 っ??? ?? ? 、??? ?? ?、
?










?? ? ? っ?、?ッ?? 、 、








? 。?? ? ?? ???? ?
?
????、?ゃ???????
??? ? ? 。??
?
、?? ??????。










??? ? 。??「 ? 」 っ 、??? 「 」???っ 。?? ????? 、 っ 、??? ? 。??? 。??? ー 、?、? っ ー
???????、?
??? 、 ー っ??。 ? ?
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?????????。??? ??????。??????? ??? 、???? 。 ????????、 ? っ??? っ???。 。??? 。??? ???? 。??? 、??。 っ??? 、?。? 、??? 、??? ? 。??? 、?? ? 、???? ? っ
?
????
??、 っ 。??? ? ゃ 、 っ??? ? 。???、 ? 。?? 、
???????????。?????。?? ?、?????? 。 、 、 ?っ?? ?ゃ?? 。??? 、 ???ー ? ????? 。??? ???? 。?? 、 ????ゃ 、 っ 、「っ????ゃ??? ??????? 。?? 、 ー??? っ 。??? っ 、??? ょ 。??『 』 ??? 、「??? 」 、?っ? 、 「???」っ っ ???? ゃ 、??、 ??っ? 。 。??? ???? ? 。



































???、??????、????????????ュ??ー?ョ????????っ????????????。?????????、??????????????????????っ???? 、??、 ? ? っ 。
?????、 ? ???????、??????ュ??ー?ョ????????????
???。 ? ? ? 、 ??????? ? ュ ー ョ ? 。




??? 、?????? 、 っ? 。
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????、????????????????、?????????????????????、???
??????????????っ????。???????????????????????????????????っ????、????っ??????????ゃ????、????????っ?っ?????? 、 っ っ ? ? 。???、 、? ? ? 、? 、?
?
??、?????






?????? ? 。，??、 、 っ 。
???、?? っ 、 ? 、
?
??????????????????
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???。???????????????????????????」???、???????????????????? 、 「 ? ? ?????????、? ? ー 。 、??? 、 ????????????????、???????????? ???っ 。?
?
???????????、?????????????????????、????「???
??? 」 。 ? 、 ???っ 、? 。
???????????????????????、?????????????っ????????、















????????????????????????????、???????????????????????????????っ??????????。??????、?????、????、????????? っ 、 ? ? ? 。
???????????????????
????????、?????????ー??????????????????????、?????




??? ? ? 、??? ? っ 、 っ 。? 、 『??? 』 っ 、
?
???????????
?、? 。??? 、 っ っ 、 っ 。 っ?、? ? 『 』 、 「 」?、? 〉 。 っ???ィ? っ 、 っ 。
????、???????????? ? ? 、
??? っ 。 、?????? ? 。
???????????????????? 、 、 ?????
??? 、????? 。 っ 、
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???っ???? 。 、 、 、????????? 。 『 』『 』『 ? 』???、 ? 。
?????? 、『 』『 』 、『
??? 』『 』 。?????? 、 ? っ??ィ っ っ 、 ィ 、??? 、 ? っ っ 。
???????????? 、 ???????、???




??????、????????????????、????????????????????????、???????????????????????????????。??「????」???????っ???? ー 〈 〉 。 〈 〉 ? 、??? 。「 ? 」 。??? ?ュー っ 、 ?っ ? 。









ュ??ー ョ ??? 。 、?????、 ? 、 、???? っ 。 、 、?、? ? ?? 、 「 」??? 。 、「 、 」 っ??。 ?
?
????っ????????????。????????????、????????
??? ??? っ 。??? ? 、 、 っ??? 、 ?。??? 、 、??? っ 。 っ
?
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??? 、 。 、 ??????? っ 、??? 。 、??? ? 。




????? 。 、?? っ 、 ィ 。?
???????????????、?????? ? ?
??? 。 ィ 、 ィ 、??? ?? 。
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????、?? 「 」 「 」 ?????????????。 、
??? ???????ャー???????????、????????????????????????? 。 「 」 、 ャー 、??? 「 」 、?? 、 ? 、 っ??? 。 ?
?
??????????????
??? 、 、 、?、? っ 。 ャー 、??、 っ 、 、??? ? 、 、 。
??????、??????? ? 『 』???????。???? っ 、
??? 『 』 『 ー 』 、?????? 。 『 』 っ 、 ー ー??? 。
????、? ??????????、 、
??? ? 、 、???、?? 、??? ?? っ 、
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??? 、 ?? ???? ?????????????????。?????????? ? 、 ? 、
?














????????? 、 ? 。? 。
?????、 ????????? ? 。
??? ?? っ 、?????? 。 、「 、 」 「 」 、??? っ 、 、 、??? 、 っ 、






???????????????????????????????????。??????????????? 、? ? 。
????????????????、????????????????????????、?????
??? 、 ? ??????????。??、??????????????????、 、 、 、??? 、 ? ? ィ??? 。
??????? 、， ? っ ???????????????




?????? 。 、 「 、??? 、 」 。 、??? っ 、「??」 、 。 、??? 、 、 。
??????????ー??、???? 、 、
??? 。?????? ???? ???? 、 、 。
???????? ? ? っ ?????????ィ??????
??? 、?????? 。 、 。
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??っ 、 ????????????? ? ? ュ ー ョ 。 、 っ?っ? ? 、 、 ?????、????????、????「??」?? ? 、 ょ 。、 、
???????、、? ????? ? ?????











????????????、「 ?? 」 「 ??
??? 」 っ 「 」 ー っ 、
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??。????? ? っ 、???っ????? ュ ー ョ 、?、? ? ?? 、 、??? ?。 、 ュ
?
?????????????、????







????????? 、 ィ 、 「 」??? 、 っ っ
?
??? 。 。 、
?
_'IIlIl， ~llh.“....11.111' .. 圃 .II!I"・...111川直a 川". ・IlIh圃rUII.，II"司 1..II11同・目1111.'....111'.1:‘.-，'‘1111....‘1111..園内II..IIU-UI..IIJI司邑
???????????????????。??????????????、?????????????????、↑????????。 ? ュ ー ョ 、 ? っ ??????、 ー っ ??????。
?
????、????、???????????????っ???っ????????????????
??? ? 、 ????????????????
?
????、??????




??っ ? 、 。 、 っ?? っ 。、
??
?????????、?????????????????、???????????????????、









??? 、， ? 、 ィ 、?
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??????




???????、???????????????ィ?、????????????????????????。?????????『??』???、??????????ィ??????????っ???????、? 、? 、 ? ?。 、???、 。 ィ??? ? 、 っ 。 、 、??? ィ ? 、? ?っ ? ょ 。
??
????????????、??????????????????????????????????



















? ? ? ? ? ? ? ? ?

















「??????、????っ???????」??????、??????????? ? ? ?? ? ?、????????????????? ??ょ?。????????????????っ?????、???









??? っ 、 ー 、??????っ???? 。??? 、 ????????? ? 。??? ??っ?、
?
??? 、 っ???っ ? 。
??????????? っ 、











??? 、 、?????ー ョ 、 「 」 っ?、? 。 「?」? っ ???? ょ 。
????????? ?????????ー?ョ???
??? ? 。?????っ ? 。 、??? 、 っ??? 。 ???? っ 。
????????? ?、
??? 、 、????????? 。
?????? 、 ?
????、??????????っ??????????????、??? ? 、??????? ? っ??、 ? ??????????っ???????? ?。
???????????、??????、???????
?? 。，
??? 、 ? ?
??、 ? っ っ 。
??? っ 、 っ 、
??? ? ? っ? 、?????? 。
???、??????、?????????????っ?
??? 。 ???? ?? ???? 、 ? 、??、 ? ? 、??? 、 ? 、 、??? ? 。
?、????????、?? ?





???、?ょ?????????っ???、??????????????。?????、???????????、???? ? っ 、 ? ? っ???、 ? っ 。??? ? 、??
?
?????????????ー????????ー
???っ 、??? っ 、 。
??????????????????????????
?、??????? っ 、 。??? ? ??
?
??????「??????????????????







?????? っ 、??? 。 ? 、 ? っ ???、 、?、? 。??? ?? 、 、??? ? 。 っ??? っ 、??? 。??? 、?っ? ょ 。 、
???????????っ???????
?、? ? ? 。
??? ?っ?????? ?。?
??? ? 、??????? ???? 。
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????????????????













?? っ 。??? っ 。??? っ
?
??????????っ????。『??』
??? ? ? っ 、??? 、??。 、 ??っ? 、??? ? ?。?? ? 、??? ? っ 、 、??? 、 「 」? 。
??????????っ???????、??、????






『??』?、??????? ? ??????、????っ?? ? 、 、????? ? 、 っ??? ? ? ? 、 ャー??? 、?? 。 ?? ??、???? 。???
?
?????。?








???? っ 。 ?? 。? ?? 。
????っ??、?????? ? ? ?
っ???、????????????????っ??????ゃ?????。?????『? ??』??っ?? 、???? 、 ? ?、 ???? ? ? 、「??? っ 」? 。
?????????、 ? ー? ???、





??? 、 っ?、 、??? っ 。??? ?『???????』 、『?????』?????????
?、???「?????????????????」???????っ????。??????ー????????、???? ? ? 、 っ???? 、 。??? 。
?????????????、???????????「?
ャ??ィ?」????????、??????????????? ? ? 。
???、??????????????????????。「??????????、???????っ???」???
????????? 。
????? 、 『 』









???????????、????????????????????????。???、「 っ? 」 。???? ?? っ 「 っ????????」?? 。「 。??? 」。「 ェ
?
、??っ??????
??、 」 、っ?? ?。 ? 、 ???? 。
?????、??????????? 、





?? ?。「?っ?? ? 」「???、???? ???? 。
??????っ????????。?????ヮ?????????? ゃ ? ? ?」。「?? っ ?。? ?????????? っ ? ????」。???ッ????っ?。????????????????
??? 、 ? ???? っ 。
?
????????????






???、 ???????。?、? ? 、
?
?





「?????????っ?、???????????ゃ ?、??????? 。? っ????。 、 ?? 、??? っ??? 、 っ? ???? ?????? 。
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??っ???、?????????????????????????。??????? 、 っ 、???
?」
???????????????????、??????
????????。??、????????????????? 、 ? ????。、 ????
?
「??ゃ???。??、?????????っ??????????????ゃ?? 。 ? ??????????。??? ? ?????、? ゃ ? ゃ ゃ???っ 。 、 っ???、 ???? 。 っ っ
，?。????っ??????、?? ?? ??
??? 。??????? 。 ? 、?
?」
????????????? ?。












???????????????」???????。????? 、 ? ??。 ???????????????ゃ? 、 ???? っ 。
?????、?? ?










??? 。???????? ???? 。????? ??? ??????っ? っ 。??? 。???
?
????っ??っ????。??????????
??? っ っ 。??? ? っ 、??? っ 。??? 、??? 。 。? 。 」
????、?????????????ー???????






????????????。 ?? 、???????????????。 、??? っ 。 ? 、?、?














????。???、????????????????、????????っ 、? っ 。
?
??????????????????????????
???? ? ? ?????、? 。
???? ????っ????????????、????
???????? っ 。 、? っ ?。? ???? ????????っ ?? ? っ
????????????、?????????????
????????????????????。????、???????っ????????????????、?????? 、 っ ???? 。
?
????????? 、 ?
?????? っ 。「 」???。?? っ 、??? 。???? 、 ? 、??? 「 」 。
?????????????????、??















??????????? ? 。 ?
?????? 、 、??? ?? ?? 、 ，?? っ 。 、?????? 、??? ょ 。 。?
???????、???
??? ? 、 ?
?????????ュ???????????????????。???????????????????????っ??、 ? っ ゃっ?? 。?
??????????????????????『??








? ???? 、 っ??? 。?
????、???????????????
???っ 。??? ?? 、 、???
??
?










?、? ? 、??? ????? ゃ 、?ょ 。?
?????????、??????????????。
??? ??っ 、??? ?? ?、??? 、?。「 」 。??? っ 。
???????????、??????????????




??????、??????????????????????? っ 、 ?????。?????????? っ ? 、??? 。 、??? っ 、???、 ? ー??? ? っ ? ょ 。???????、???????、??????????
??? っ 、?、??? 、? ? 。
??????、 ? ゃっ
??? ?、 っ 。?
???????????????????????、?










??? ??????、?? ? ?
「???????」??????????????、?????? ?? ??、 ????、????????
?





??? ? ?ゃ っ 。??? ?、? ? ? ???? ?ー
?
????、???、???





























? ??? ?????? ?? ? ?
?????????? ??? ??
? ? ? ? ? ?
?

























??? 、 ???????? 、??? 。






































































官 3 、 2.社会的期待
4.チーム・プレイ
1.身体的成熟 .f# 1::Or=t 1.家族・仲間集団・







1-一一一一ー一一歩 ~'f 3.道徳性の内在化 '.n..r+-.rL..1.....1- 2.大学生活
















ネルギーの再方向づけ .16-I-^ '-ft...BI 1.老化にともなう認
2.白分の人生への受容 i→1統合対絶唱 知機能の変化
3.死にたいする見方の発達 2.老人の自己態度

































???? ? 、 ? ???。 ? ? 、 ?? ??? 、 ?っ????。???。? 「 ィ 」。 、 、 、??? ? 、 ー
?
???、??????、，?????????????????、





















??、 ? っ 、 っ 、 ???? ? 、 、 ッ っ 。 、?? 、
?
????、??、????????ェ??????????、?????????。??、??








?????????????っ???、?????っ?ゃ???????????。??????、???????????? ? ?。 ???? 。 ? ? 、??? 。??? 、 っ 。??、 ゃ ゃ??? 。 、??、 ? 、??
?
??、???????????? ???っ???。










??????、???????????????????????っ???? 。??? ? 、??? ? ???、???????。「???????」? 、「 」??? 、 。??、???????「?」??「??」????????
?」? っ 、??????。 っ??? ?、 、???? 、
??






??? ? ? 、? ? ????
?








































































































































性，道徳性. 多様な仮説…・・4↑↓ 、 L
・家族から相対的に自立した社会関係の成立 など。1













































































































































??? ??? 、????????????、??「?? 」?? 。 、?????? ? ????、??、? ????? 、 ? 、 っ 、っ?、 っ 、 ? ??。? 、 ?、???? ?、 ょ 、 、??? ? ?? 、??? 。「 」 、????っ? 「 」 っ っ???
????????????????、???????、?








????? 」 。?、 ょっ
?
????????????、??????
???、ゃっ ? 、??? ????? ょ 。 、??? 、???
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??? 、 っ 、 。 、??? ー 。?????? 、 、 っ??? 。
???、????????????ーーーー???????





???、 、???、?? 、??? 、 っ 。
???、????「???????????ゃ??」??、「???っ????」「?????????????、????? ?????ゃ 」 っ ???????、「?」 ?。 、 ???? 、 、 、??? ? 、???、「 」「 」? 。???????っ??「???」????????????
??? ? ??、「 、 」?????? 、 っ?、? ?、??? ?? ゃ 。 ?、???
?
?????????????????????????
??? 、 、??? ?? ? ゃ 。 ェ??? 。
????????、????? ? ?
?。? 、?、??? 、?。 ? 、 ??? ?? 、 ? 、?、? ?、? ー??? ? 、 。
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??? ?」?、??? ? 。???? 、 ????ゃ ?
?
???????????????















??? 、 っ 。
??????????????、???っ??????







??、 。 、??????、??、 ? 、??? 、 、??? ????? 。
??
「???????っ??????」??????、??????? ? 、 ? っ 。????? 、 ょ??? 、??? ?? 。






???。 ー ッ 、 ???? 、 っ??? 、?????? 。
????????、?????????????????
???、 、??っ???、??? 。 「 」 ェ??? ? 。???、「 っ 」 、?? 、 、??っ 。??? 。っ?? ? 。??? 、 。?、??、 ? 、??? 、 、
??????????????????????、?????????、?????????????????????? 。
????????????、?????、???????
??? ? ッ っ 。??「???」 、「? 」??。「 」 、 、??? 、 っ 、?、? ? っ っ?、? ? 、? 。??? ? っ 、 、??? ? 、 っ??? っ 、??? 、 、??? 、
?
?????????






??? ?。 、?、??? ? 、
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?????????、???????????????????????????????。??????????、??ー? ? ッ??? っ 、 ? っ 、?ー? っ 。???ー 、 ァ?、? ? ? 、 っ???、 、っ??、? 、 。?、??、?? ッ??? ? 、 っ っ 。 「 」? 。
????????????????、????
?????????????????、????????











?、?? ? 。??? ?? ? 、??? ? 、 っ?? 、 、??? ゃ 。?、???? 。 、??? ? 、??、 、??? 。
????????????????? 、 、
??? ??ゃ??? 、 っ ? ゃ、っ??? 。 、 っ
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?っ?、????????????????????????。??????????、????????????????? ? ? 。 、??? ? っ ????、 ゃ?っ? 。 、ー?? っ??? ? ゃ ょ 。???? 。
????????、??????????????
?????????????、??ッ????「????
??」????? 。???????? ょっ っ???。 ? 、??? っ?? 。 っ 、??? 。??? っ 、 っ?、? 。 、???
?
??????????????????、???
??? 、 っ 。???、 、 っ 。
??????「??」??っ??????????。?????????????????、?????????????? ? ? 、 ょ??。??????? 、 ? ?、???。 、??? 、 っ?。? 、 ー??。 「 」 、??? ? 「 」 。「?? 」? 、 、 ょ 、???、 、 、 っ????ょ 。 「 ゃ??? 。 っ 、 っ??、っ?? 。??? 「 」 、 」 、???? 、 、
?
?????
??? ー ? 。
??????????????、???????????
??? 、 。????、 ー
????????????????????????????
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???????????。?っ??????。?????。?????? 、 っ? ? ? ???? 、 ?、? ?????? っ??? 。
?????????????、????っ???????
??? ? 、????? 、 ??????? ゃ ???? ???? 、 、っ?? っ 、 ?????。「? 」 、 ー?ィ? っ 、 、??、 ?? ー 、 っ??? ? 、 ??。? ? っ 。「????????????? ?????」っ 、???? ? 、「 っ っ?」? ょ 、 、 っ?、? ? 、??? ? ??? 、??? ? っ 。
???????、??????????????。???
?????っ???、?????っ??????????っ?????????????????????????、???「 」??? ? 。
??????? 、 、 ???? 。、






?????? 、??????、??。? ? ? 。??? 、 ? 、?。? ? 、 ? ゃ??? ? 、
?、??????????〉??????。????????、?????????、??????、????、?????? 、 っ ?、??? ? 、 ? ???? ? 、??? 。
??????????????、?????、?????





??? ゃ 。 、??? 。 ? 。???
?????????????、
?、? ? 、ュ????? ゃ??? ? 。 、 ェ???? 、 、 、?? 。 、???、 、 、??? 。
??????????。???、?????????????っ?、????????????????、???、????? ? 。 ???、 ? 、 、??? っ っ 。 っ??? ? ? 、 ゃ、 ???ゃ??? 。??? 、??? 、 、?? ???? 。 。???、 、 、 「??? 」っ 、?、? 。???、「 」 。???ィ
?
???????、??????????????
??? ゃ ?。 っ 、?、? っ?、???
?
「?????」?????????????、?
??「 ? 」? 。 。??? 、
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????、??????????????。???????、????? ? 、 ???????、? っ 、??? 。?????????、???????????????????? ? ? 。???? 、?????? 、 ? 。
????????、????????ィ?ァ??????





?????? ?、 、?。?????、??? 。 っ??? ? ?
?
???、?????っ
??? ーー ? 。??? ? 。 、????????????
????????、??????、??????????
????? ??????? ゃ 、??? 、? 、??? 、 ゃ 。??? 、?? 、 、 、??? 、 、??? ? 。 、 、???
??。????っ???????っ??????????????????????????。???、??? ? 、 ???、??? ゃ 。??? 、 ? ?????? 、??? 。
???????????????????、??????
??? ?、 っ 、?、??? ー 、??? ? ー っ??? ? 、 ャ ー??? ? ゃ? 、 。 ???ャ ーっ 、??? 、 っ??? 。 、??? 。?? 、??? 。 っ??? 、 っ??? ? 、 ゃ??? 。??? 、 ? ? ょ 。
?????????????、??ッ????、「???
??????????????????」??????????????。??? 、 ???? 。 ィ ??????????。??、 ? 、??? 「 」???、 ? 、??? ? 、 ッ?? 。
???????、????????、?????




??っ???????????。?????????????????、????????。???????????ー??? ? 、 ー
?
??? ? ー 、??? 。 、 ???? 。??? 、 、 、??
??「?????」?、???????????ッ???





???、 っ っ ? 、??? 。??? 、 っ。?。???????????????????????????。 っ っ 、 っ?????? 。 、??? ?
?
? ? 、
?っ? 、 、 っ





?????? ? 。 ?、 ?、?????? っ 、 、
?
??????














??????? 、????????? っ 。 、??? ???? 、 、???
?????。
????????????????????、???、?










?????? 、 っ っ??、 ?? ? 、 、??? 、??? 、??ょ 。
?????、????? ? ???
??? 。 っ????、? 、 、??? ? 。
????、? ? 、
??? ?ゃ????。 ?ーーー 、 ?
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? ? ? ? ?
?、? ??????っ????。?????????????? ????????????????、???????? ? っ 。 、??? っ ? っ 。 っ??? 、 、??? 。
?
???
???、「 」 。?ィ? 、 。 ? っ??? ? 、??? 、??? 。 、 ッ??? ィ 。 、 っ???
? ?
。????????














??????、??????????????????????????。??????っ??????? 、??? ? 。?、? 、 っ 、?????? ? 、 〉ョ 、 っ??? 、 ? ???? 。 、?、 、??? 、 、??? ? 、 っ??? ??、 。??? 、?????? ょ 。
?????、????????、??????????
??。 ? 、 、??。?? 、 、??? っ? ょ 、??? 、 。
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????????????、?????????、??????????、??????????????????????? 。 っ? 、 ????、??? 、 。「?????????っ???????」??????????? 、 、????、? ? 。???、??????????、??????????、
??? ? っ 。???、?? 。??
?
?????????????、??????????
??? ?っ ゃ?。? ? 、 、??? っ 、??? ???? 、??? 、 っ??? ゃ ょ 。
?
????????????????、「? 」???
????、 。 、?????ィ?? ィ、
???。???????????????????????????????????。????????????、???? ? っ??? 、 ? 、??? 、 、??? 、 。 、??? 、 ュ ー っ??? 、?
?
????「???」??っ???????。????、





?????????。??、???????????っ?、???????、?? ? ? っ っ???っ 、 ? ? ??????っ???、? 、? 「 」 。??、 ? っ ? ????、 ? 、??? ? っ 。 ?、??? 、? 、ーーーゃ?? 。 ッ 、??? 、 っ 、?? 、 っ 。 ??、???? ?? 「 」 。??? ッ 、 「 」??。??? ? 、 、??? 。
???????っ????、???????????ゃ?
??? 、 、?????? ょ 。??? ? 、??? ゃ 。 、??? ー
?
????
?????っ???????????????????、??、???????っ??、???? ???? ???? ?
?
ッ????????、??っ???????





?。「??」 、????ー ??? 、 ???? ?、 。??っ 、 ??????? 。 、??、 ? 、??っ 。
???、???????ー っ 、?
??? っ?????? ゃ 。??? 。 、???、 っ? 、 ? 、??? ? 、?????? 。
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??????????????ゃ???、??????????っ?、?????????? ? ゃ? 、??? 。
?????????????、?????????っ??






































































??????、???????ゃ??、????????、????????? ? ? 、??? ? ??????????ゃ?????? 。 、??? ??? ???? 。
??ッ????、「?????」????????????








??? ? 、??っ???。 。
?



































????????????????????、??????????????????。???、????????????? 、??? 。 ? ? 、??? 、 ???? 、 っ??? っ 、????。? 、 、???
??
???????
??? ? 、??ゃ 。 、?。? 、?、? ???? ? 、 。 、??、「? 」??。 、「 」??? ? 、っ 。
??????????、???????????????
????????? っ?????? 、









「?」、???「 」 、 。?????? 、『 』??ー? ?〉 ???? 。 ィ??? 、 ? 、「 」 、???、 ? 、 、??? っ 。??? 。 ? 。
???????????? 、????????????



































































??? ??っ? ??、? ?? 。 、??? ?、??? ?ゃ ? ???? っ 、??? っ 。 、
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??????????????????????、????????????????。????? ???? 、 、 ???? 。 、 ャ??? 、 っ??? 、
?
???????っ????、
??? 、 、 ? ???、 っ??? 、 、 ゃ??? ?。 、??、 ゃ??っ 、 ょっ っ? ? 。?
?????????????????????????、
??、 ? ? 。?
??? ?ょ???、??????、???
??? ?? ? 。??? ?? ?、??? 。??? 。 、 ー??? ーゃ?? 、???っ
??????????????????????????????????????ゃ?????????。???????????ゃ 。 、 、「??」 、「?」っ 、 。 、??? ? 、 っ???ゃ?? っ??? 、??? っ ゃ ? ょ? 。?
????????????っ?????????????
??? 、? ょ 。?
??? ????????、 ?






??? 、 ?っ 、 っ ???? ? ょ 。 っ 。?
????っ??????? っ ? 、
??? ょ 。?
??? ??? 、
??っ ?? 。??? ? ょ 。 ????????ゃ、 ??? ? 。??ゃ っ 、 っ??????。 ? 、 っ??? 、 、 ?、??? 、 、 ?、「 、??? 」 「 っ 、??? っ 」 、 ィー ッ??? ゃ ょ ?。 、 、??? 、??? っ??? ゃ ょ 。
????????????、?????????????
ィ?????。??????????????、???????????????っ ゃ 。 ????? ? っ 、 っ??っ 、 っ ????????っ っ?、 ?????? ? ゃ ょ 。?、? ? 。?
????っ????????????????????









?、? ? ? ィ ィ 、???。?
????? ー ? ィ ?
?っ? ? ゃ ??? ??。???????????ー? ? ???? 。?
??????????? ?





?、? ? ? ????? ??。ャ?? ? っ っ 。
?
?????????
??、 ー ょ 、????
?
?????ー???????、??
??? ? 。 っ??? っ?
????????????? ??
?




?????。???????ー????っ??????????? ?。 ? っ 、??? 。 ー ?っ?????? 。 、??? ? 。 、??? っ 、??? ???? 、ィ? 。?っ? 、 っ 、???ゃ
? ?
?????、??????????




??? ? 、? っ
ょ?????????????????っ???、????????
????????????????????????????????????? 、 ??????ょ????」 ?、????? 。?? 〈??
?
??????????????????????。
?? ?? 、 。
??????????。?ァ?????????????????????っ???????っ?????????、???? ? ??
?????????????????????????














??????????????っ??????????????? ???????。????????っ????????、 っ 、 っ???。 っ ? ?????
????????? ? ?。????????










???????」????? ???? 、? ? ?? ? ?? ???? ???? ?????、??????????。??????? ???? ???? ?? 、 っ? ? ?? ??????ャ??ー? ? っ 。
?????? ー ? ? 、 ? 、 ? ??





















ー????? ? っ 。 、 っ 、 ? ???? っ 。『 』 『 』 、 ???、?? ???????っ 。 。







?????? 、 、 ????。?????????。??????? ? 、 。 、 。 、 っ??? っ
?
??????、??????、???????????????????????っ????









??ュー? 、 ュ ー 。






































??? ??っ ? ? ?
?
???????? 、?? ??っ??????、???





?????? ??、 ? ??????????? ? ? ???
















?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
















阿来ー 1'"， -. 

















? ? ? ? ? ?
? ，













































?? ?』? ?… ?
???




?。 ? ? ?
??













??? ?? ? ?? ???????? ? 。? ?? ?? ????? ???「? 」 、













































??」??????っ???、? ??「???」???????????。???????? っ ? っ??? 。 ? ?
?、????????、????????











?、?? ?? 。「?????????っ?? 、 ?っ???? ? っ?????? ???? 、 ???? ? 、??? 、 、 っ
??????。????????、????????っ??っ?ゃ?????。???????、 ? ??? ?
???????????????、???
























































































































































































































































































???? ?? 。 ? ?? 、 っ? ょ 。?? ? っ 、 ???
?????????????、???????、???
????????????????
??? 。 、 っ ???? ????????っ? 。?
??????????????、 ?
? ????????。???、 ??? っ ?、
??ゃ?っ??? ? っ 。???????、 ???? ? ? 。??? っ??? 、 ?
??
????









??????っ? っ 。???????? ? ????? っっ?? 、 ?? 。?? ???? っ 。???? っ 、??? っ ゃ? 。?
???????????????〉???っ
? ????????。???? ー ????????、??
?????????、?????????
?






?っ ?????、??????っ???????っ?ゃっ 。??ゃ 、 ? ??、??、
????????っ 、 っ 、??????っ?? ゃ 、??
? ? ?
。
「??、????っ?、 」? 。??? っ っ
?
???????、?
????っ? 、 ? 、??? ? 。?ー? っ? ? 。 ???っ? 、 ? 。??? ? っ
?
????







































































































































































????????、」??????????????。?ょっ ??ゃ? ? ?。?
?、????????、?????????
っ 、????????????っ????、????? ? 。??? ????、 ????




??? っ 、 っ??っ ゃ 。?
???????????????????









?????。?????????、????????っ??????、???????????、 っ ? 、??? ゃ? 。?? 。??? 、??? 、っ?? ゅ ????????? ょ。??????????ゅ???、????
??? っ 、??????? ??。ャ??ャ 、??っ 、 っ 、 っ 、 っ?、?? 。???
??????「???っ???????、
??? っ ? 」っ?????? ?、 「 」??? 。? 、??? 、 。?
????????っ????、?ゃ?、??
???????? 、 ????? 。???????????? ??
?
?
????????っ?????????、????、??????????????????、 ? ー??? ?、??? ? 、?っ? 、 っ???、っ? 。
???、?????????、?っ?、?っ
?、?? ? ? ゃ 。??????、 っ??? ?」 っ??? っ 、??? 。
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?
????????『?? ? 』 ?





























???????????????????。? っ ?、??? っ




ーー? 、??? ?っ???? ょ 。?っ? 。
?????? ?っ? 、????っ???。??、 っ ?? ? ?。??? っ っ っ
?。???????っ?????????
?





????????。 ???っ?。?????? 、 ???? 。??? 。 ? 、???ょ 。??? ?っ 。 、??? ー??? 。 。??? 、っ ? ? 。???????????????、???



































































































































































































ゃ??。????????????。??? っ? ???。 ???













































??? ? ????。??????。???????????、??? ? 〈 ? 、? ?????? ??ゃ ょ。??? ? 、












































?????????、 っ??。??、 。??? ? 、??? ょ、??? ? 、 。
???
?????????
???????????????????《?、 ? 。??? ???? ??、???????? 。ー?
?????????????????。
????? っ ????ー? ? っ 、??? 、 ィ?ッ? ? ?「 」?っ?、??? ? っ 。
?????、?????????????、
??? 、????? ゃ 、〈?? 。??? 、?? ????? ょ っ??? っ 。??? 、
??????????、?????????????????っ ???? ?、? ???????? 。
???、????っ??????????
??? ? ゃ 。???、? ー? 、??? ? ャ??? ゃ 。??? 、?
?







































































































??。 ? ?? ?
、
?????


































































































































??????。 ???、「 」 ??ゃ???、 ????
?????? ?、???? 、 っ???。 ?? ?、 ゃ???
?
??。????????「????」














????? ? 。 ?っ 「?」???? ? ? っ?。???? 、 ???? 。 ? ????っ ???っ 。?
???????、????????????
???????っ?、????????。???? 、 ? ? 。??っ ?? ???
???????っ 、?????????? 、っ??。 ? っ?、? っ?っ???。??? っ??。?
?
?。?
、?? ? ???? っ 。
???????っ???。???っ????????????、??????。??????? ? ? ???? っ
?
???????????、???????
??? っ?。??????? 、??? ? ャ ャ っ 。 っ??? っ 。?????????っ 、 ????? ? 。??? ??? っ
??、????? 、???、????、??? っ 。?? ? 。??? ? 、??? 。 、???。? 、??? ?『??????
?
?』??????????

































































































































































































































































































































































































???、???????? 、 、??? 、 「??? 」 ? っ??? 。
ーー???????? ????????? っ??? 。??? 、?? っ ?
??????? っ ?
?。?、????????????っ???????? ? 。 ?????? ? 、?????? ゃ?、? ? ?????。??? 、??? ? ? 、??? 。???????????????っ???。???? ???、 ???
????? 。?? ??? ょ 。 、?、? 。??? ? 。??
????????????〈???????
? ? ? ?















???? っ 、????????? ??っ??? 、 ???? ??????、??? 、 っ ? 、??? っ 。?
????????っ???????????
????ょ?。?? ??? ?????ょ??。?








































?、? 、 、??? ?????
、
???
































?っ??っ??? 、????????? 、??? 、??? ? ?。
、
「????
















































































?????????????????????? 、? 。??? 。??、 ? ー???
???、????????????????っ?、???????????????????? 。???? 。 ー??? 、 ? ょっ?? 、 っ 、????? 。
??、???ゃ?????、?
??? ?? っ ?????? っ 、??? ? 、 ー???。 、 っ??? 、??? 、
???????
???????????????。
??????っ???ョ?ョ?????????? 。?? ??? ???? 、 ??
??????「 ??」???????、?????? 、??? 。???? ???? ????」 、 ? 「??? 、 」?? 。
「??????」?????、?????
??? 。 「?? 、?」? ? 、??? 。











???、?? 。 ?? ??、? ??? ???? ょ?。 、 、??? ? 、 っ 。??? っ 、???「 」 。「 」??? 、??? 、 、??? 、「 」??? 。
???????????、????????? 。?? 、????「 ? 、





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































??? ??????????????? ?? 、??? っ???っ 。「 、??? 」
?
??? っ 。「??? っ 」 。
?????っ?。????
??? 。??、??? 、??? 。
???、??????????????
???、 、
??????っ?。「??????っ????????、?????????????????。 ?っ?、 ????っ ? 」?? 。
???????
???????????
「?????????????、??????????? ? 、????????? 。?????? 、??? 。??? 」??? 、?????? 、 、??? ョッ?? っ 。 、
?????、「?????????」、「???????????????????」???? 、 ?? ???? 。
??????????っ???、????








?????? っ 、「 ?






































































































































































































































































「???????????、?、?????????????????。??????????????、?????????、????? 、 。????、?、? ? ゃ 。
?












????????????。「???????????????、?????? 。 、 っ ????????????、???、?? 、 ?????? 、 、??? ? 。??、 ?っ??? 、 ???? 。 、 ゃ??? っ??。 ? 、??? っ 。???ゃ ? 、 っ 」??? ???????????????? 、?、??????? 、??? ? っ 。 、?、? ィ






????。? ? 、 ???? ??、???っ 。 ???? ? 、 ，??? 。?????? 、??? 。 ッ??? 、??? っ
???????????????????








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ここに、 2号(77年2月〉と 60号 (82年4月)を再録いたします。(仲)
























??っ 、 ? ????? ???? ? ?? 。?。? 〈 ?っ ゃっ??? っ 、 ?????? ? っ??。 ???? 、 ? ?? 、




?????? 、?? ???????????。??、??? っ 。??ゃ 、?、? 、 、???
??????。??????? ?
??? 。 。?????? ?。 ー「???????ゃ????」????っ??????????????????????????? 」 ? ???????
? 〉 。
?????? 。????????














??ゃっ 。???っ 、 ???? ? ょ〉 。
????「???????」???。??「?????????」?????????
???、??、 、????、?????、? ?。??? ?。 ???? ? っ 。













????????。 っっ?? 。 ? 、??? ?? 。???、 、??? っ?。
??????????、????????
??っ ? っ ェ????? 、??? ???? 、
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??? ?? ?? ??、??????ゃっ?、 ?? 「???? ???」っ ???? ? ? ? 。??? っ 、??。 ゅ??? っ 、?? 。
????????????????????








??? ???? 、 っ?。? 、???
?
、???????





?、 ?? ゃ??? ?? 、 、??? ? 。??? っ っ??? 。 ?
???????????????????????????????? 、。??? っ ???????????? ょ 。?ッ? 。〈??
?
????????っ?????
























?? ??????????。????????。 ???? 、 ???? っ ??。????????? 「 」???、「 、??? 」? ?????ょ 。
?
??????????
?。? ? 。?????? ? ? ?
?
?????
??? 。 ッ っ??。「 」??? 」?っ? 。? っ 、???。?? ???? ? 、 、 。? ? 。??? っ??? 、????? ?、??。
?っ???????????????






???????? 、?????。 ?????ェ。 、?「??」 、「???ゃ 」 ?ッ 、???? ゃっ? ???? っ??? ??? 、「 」?、? ?ゃ??? 、 「?」? ? 。??? っ 、??ッ ??。? ? 、??? っ
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?ゃ??????????? ?? ??????????? ??? 、??? ??ェ。??? 、 、??? ょ 。??? 、??? っ???、 。「???????」??????。??????? 、?、 っ 〉。?????? ????? 。??? っ 。
?? ?
?? 。??? 、?、? ? っ??。 ? っ??? ? ゃ 。?? 、??? っ???ょ 。 、 っ?、? ?? 。???っ 、 、






??????????、??、? 「??? ? ?」? ょ。??? ? 「??」「 っ っ?」? 。??? ? ???? ? 、?????? 。??っ っ??? 「?」? 。???ゃ ? 、??? ? っ
??????????????、???????ゃ????。????????????? 。??? っ 、??? ?? ゃ??? 。 ? ??
?
??????????????????
??? 、 、??? ?? っ??? 。?????? 、??? っ?。???? っ??? っ?。? っ??? っ 。?? 、 ???? 、 、??? ? ??
?
，?
?? ? ? 、??? ???。? 、
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??、?????????っ?????????、「? ゃ ? 」〈 〉?っ?、 ???っ????? 、 、???????? ? ? 、??? っ ? ょ 。 、????ゃ?
?
。





?っ? 」 。??? 、 ??
??ょ????????? ? ???。 ?????????? ?、 ????? ? ?? 、?っ? ゃ 。??? 、 ?? ???? ???? ゃ 。 っ???っ 。??? 、???、 、??? っ 。??? っ 。 ???? 、??? 、?
」 。











???????? っ?っ?? 、 っ??? ?????? ? 、 ょ???、 、 ???? 、 、???
?
?
??? 、??? っ 。 、??? 、??? っ 。?「? 。??? 」 、「??? ?
?
」?
??? 。 、??? 、??? 、??? 。
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?????????っ???????????ょっ?、???? ? 、??? 。??? 。??? 。 っ ????? ? ???? ?ゃ ??」、 」?? 、??? っ 、?? っ 。??「 っ ?っ 」? 「???」 ? 。??「 ? 。?? ゃ っ??? ? ?「?ょっ?????????????????? ???? ? 「? っ?、?っ? っ ゃ????ゃ 。??? っ ュー?ー っ ???
? ? ?
? ? 〉 。
??『 』? ? 、
???????????っ?????。「???????????????、???????? 」っ 。??っ ???、 「 」???? ???? ? 。
??????ゃ?????
????????????? ?????? っ 。「??????????」?。????????? 。?????? 、 ゃ
?
??? 。??? 、??? ゃ 。??? っ??? 。????? 。?、? っ??
???っ??????。??? ? ?、?? ???????? 。 ??、 ?
?、?っ???????
??? ? っ 。 〉 っ??? ? 、 ? ?? 〉 。??? ? ? 。「??? ? っ 」 「??? 」 ?。??? っ 、??? っ ?
?
「 ? ?
??? 」??? ゃ 。?? 、????? っ ??、? 、? ?
?????????????????
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?????? ?? 、??? ? ? 。 ??、? 。???っ 。
?????????、?????????
??????、?????????????っ???、?????????????????? 。?? っ 、 ?????????? ?????? 。 ???? ?、?、? ?? ー??? ゃ 。 ゃ??? ??? 。?? ? っゃ ?。??? っ 、 っ「??????????」 ????っ??? 、 。??????????? 。 、???。 っ ? 、??? っ ょ 。??? っ??ゃ 。 、????? 」??? ? 。 ???????
???????????????。??????。?? 、 ????? ?????、?っ??? ? ?? ゃ ?? 。
????????????
??????? ? 、????? ? ゃ?????? っ?? ???????? ょ 。??『 』 「 」?、? ェッ?、? ? ???? ???? 」? 。?? っ 、??? ?? ょ 。? 。?? ?? ? ?? ???? ? 。 ? ????
??、???????????????????? ? ?、??????? ? ??。????????? 。 ?? ? 。??? ? っ?? 、?。???? 。??? ?? 、??? ? ?。 ???? 、?っ? ? 。???、 、??? ? っ??、 っ ?。??? ? 、 。 っ??? 。 、?っ? 。???、??っ ? 。
、???????????????、???







??? 、 ??????? ? ょ 。?? 。?、? っ 。??? 、??? ???? っ 。??? ? っ 、???
?
???????????っ???






























?????? 『 ? 』 ???? 。
?




















??? ??? ??、?? 。
?????、????????、????





??? 、 、??? 。
?
????。????
??? 、 、??? ??? 。
????????「?????っ




?、? ????っ? っ 。
?、?????????????、?????????? っ 。 ????っ?。 ッ ???? 、??? 。 、
?
??
??? 「 ???????、??? 」 ッ?。? 、 っ
?????。?????????????っ?。 ? ? ?
????、? ????? っっ?? 。? ??????? っ 。 っ????っ?。 ?っ?? 、 っ??? ??????? っ 、??っ 。?????????????、?????




?、? ????。??? ???????????っ?????? っ???。 ???? っ 。?っ 、??? ?。 「??? 」??? 、 、 ?????? 。??? っ 。
???????????????
???、 、 っ????????? 、??? 。
????っ?、?????????、??
???????????????????????????っ?。?? 、??? 。??? ? ?? 。
?????????、 ? ?
?っ? 、 、?????? 、
1基9!
???????、???、??、??????????、? ? ? ? 。
???????????????、???






?ょ???????? 。「????? 」?、? ? 、 、??? 。ーー???、? ?????? 、 ??? 。
????????、?????? 、





????????、??????????、??????? ? 、??? ? 。?????? ?? ????? 、??? 、??? 。
??、????????、???????
??、?????? 、 ????? ? 、???
?
????????、??????
??っ 。 、??? 、 。????、? 。「 」??? 、「 」 、??? ? 。???、 、 、?????。 っ ??、? っ??? 。
???????っ??。????????
??? 。 ー???? ? 、
???、????????????????????????????。???、?????? ー ?、 ー ッ??? ???? ? 。 、?????? 。
??、????????????????
?、?ぇ ッ 、???。???、? ????。 ? 、??、 ? 、?「? 」 。??? ?? 、 。?? 、?
????????、??????????
??? 、? ?????? 、??? 。 、??? 、 。「???????? ??」???????。??? 。 っ 、?」???? ? 。??? 、 ? ?
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??????、????????。?????? ? っ?????、? ??。
????????????、??????
??? ? ?????? ??????、?? ?。??? 、??????? 。
???????????、????





??????? 、 ? っ「??????」????????????
??????????ィ 。 ???、??
?????、???ー?ィ?
??? っ ? 。「?????っ 。 。
??????」???????、??????? 、「??????。??????ゃ????????? っ ??? ?? ? 」???? っ 。??? ???? ?っ ? 。???????、???????????
?。???? 、『????? 、??????、 ????っ???? 、????? 、 ??? 。
?????????????????????
っ ? 、「?? ????? ????????。???? 」「??? ? 、?
???っ??、???????????





??? 。???、 、 ??????????? ???? っ 』 ????。
?????? ????、????
??? 。 ? 、「??????」?????????????。? 「??? っ 」?????。??? ? ?? 、??、??? 。 、??? ? っ ?。?、?????????ィ?? っ 、




?っ? ?、 ? 、 っ??? 。 ?? 、， ッ??? ? 、「 っ 」 、
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???、?っ?????????っ???????。??????、???????????? ィ ???? ?っ 。 ? 、??? 、??? 、 、?っ? 。
???????ィ????、??????






?? ?????、?? ?っ 、??? ??????。? 。「????、 ??????」????????? 、??
???。???、???、??????????????????、??????????、? 。
??????、??「???、?????
??」 ??。 ? ? ?っ??。?ゃ? 。
??????????、????????
?、? ? ? っ?、???? 。 、 っ ????、???。 ? 、っ?? 、??? ?、???? っ 。???
?
?????????????? 、
??? 、?????? 。 、???っ 、??? 、??? っ っっ?? 。??? 。???? 、??? 。 っ












???????? 、 ? ???
















??? ? 、??? ? 、? 、??? 、 っ
??????、??????。
???????????????????
??? ?、???????? ????????、 ? ??????。 ?? ???? っ っ?? 。???
?
??、??????????
??? ? 、?? 、『???』??????、??????、????? 、? 、?? 、???。 、 っ ??、???? ??? 、??? ? 。
???????????????????
?。? 、 、 ?????? っ 、??? ? ? 。???っ??? 。?、? ? 。??? 」
???、?????????????、???? ???っ??????。???っ??? ????、 ? 、 ?っ?? 、??? 。
??????????っ?????、??
??? っ 。????? 、 ー??、?、???、 、 ?? っ??? 。 ???? ?。
????????、??????、「??
??? ? 」????? 、 、???っ 。 ???? 、 ?ー?? っ 、 ???? 、?? っ 。?
?
??????????ー???????
?、?? 、??? っ ????? ? 。
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??????????、?????、??
???ー????????、???????????????、?????????、???? っ 。 ー??? っ 、??? ? っ ?。
????????、?
















???????????。???、?????????????????????。???、? ? ???? 。??? っ 、??? ? 。 っ?? 。 、 、??、 。
?????????????っ?????
?、? ? 、「?????、 ? 」?、? ? ?? 。 っ?っ? ? 、 ?っ??? ??? っ 、 っ??? 。
???、??????。??
??? 、 ? ? ?????。 ? っ??? 、 ???? 。??、 、???、 。 ?、っ????? 「 」
??っ?????。??????????。??? ?ー っ? 。
???ッ?????「??????」??
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ぉ lま日





































































































































































?? ??? 〉。?ー??????? ??
、
?????????



































































































































????? っ? ? 。? ?
、
?




























????? ???? ? ???? ????? ??? ???
?、????????





???、????。?? ? ??。????? ? 。 、 っ??? ?っ 。???。 。 。? 。
?????????、 ? 、
??? ?? 。???? っ ??????????? 。 、 ??? ?っ 。
???????ー??? ? ?? ?? ??????、? ?? ?
???、??????????????っ???、??????????????ー? ょ 。 、???? 、 、??? ? ?? 。
??????、????
??、 ? 、?????、 ???? ，ぃ、 ??? 。
???????? っ??????

























兵 . 婦私 10 人た 器
のち ，三回::7c つの 全どー 軍禁い票
で 縮止

































































?? ?」 ????????、 ? ? 。「 っ?ょ 」?? ??
、
??




































































??? ー 、?????? ー 、?????? 。
???????、?ー?ッ 、 、 ー
??? っ?????、??? っ? 。
????????? ? ?
??? ? 、??????、??? 、??? っ ょ 。 、??? 「 ?」 ?、??? 。
11111111111111111111111111111111111111 
「??????」??????????
「??????????????????????????????????、?????????。?????????????、????? 、 ???? ??????? 。?????????????????、?




?????。「? 」 、??? ???? 、 ???っ ?? 、??? 、??ょ 。??? ょ 。
????、??????????????
?????????????、????????、? ? ??。「????」 「 」??? ? 、?????????、 ??、? 、??? ? 。
??「????」?、? ?
??? 、 、??????っ???ょ 、 っ?????? 、 ???「 」 、「?」? 、??? ? 。
??、??????っ?????、 、
??? 、 「??」??? ????「?? ? 」 ??????????? ??。「??? 」??? 、??? ?? ょ 。
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「??」??、???????ー??????????????????????、
「??????」?、?????????????????????????????????。?????????「??」?????? 。「??? ? 」 ? ???
?
???????????????、





?????? ? 、??? ? 。??? 「 」??? 、??? 、??? 。 ????? 「 」 、?????? 、 、?????? 。
???「??」???????????????? ? ? ??????。? 「 」?、? ?? ?????????? ? 。
???、???????????????
??? 。 ? ?「??」??????、???????????? ?、? ? 、???????? 、?????? 、 「 」???? 。 「 」??? 「 」 、「??? 」??? っ 。????????、????????




???????? 、 ??っ?????????? ????? ????? 、 ????っ 、???
?
??。???
??? 、? ??ょ 。
?????????????? 、
??? ??????? 。??? 、??? 。
???????? 、 っ
??? ?? 。??、?っ? 、??? 、 っ??? 。??、 。
?????????????
??? ? ? 。
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??????っ???????????????????????、???、??????っ? ???? 、 ? ???。 ???? ??????? 。
???????????????????
??? 、「 」???」????、 、っ?? ? ??っ????? ? 。?????? 。
????????????
??? 。「 、 ?????????、 ???? 、「 」??? ? 。
??????????????????、?







?????????、?????、?????????? 、???????? ??。 、，??、??????????????、?
??? ?? ?? 。?????? 、?、?
?
??ー
??? 。??? ? 、?????? ー
?????????????、???「?










??? 、??? 、??? 。???、??? 。
??、????????????????




??????「??????」?????、???? ? ???? 、??? 、??? ????????????? 。
??????????? 、




??? ???? 、??????っ??? ????????? 。 、??? っ ???? っ
???、???????、 ? ???
??????、?????????????????????。?????????、????、 ???? ? 。
???????????、???????
????。???? 、??? 、??? 、??? っ 。 、??、?????? っ 。??? 、???? 、??? 。 、??? っ??? ? ッ?っ 。???????????????????
??? ? ?????? ????。 ? ? ???? 、 ?? 、、??? ?
???????????。
?????、??????ー??????、
??? ????????、????????? ??????、 ? ?っ??? 、??? ? ??? 、?っ? 。??ー ッ???、? 、ー?? ? 。 ????? 、??????? 。 、?????? 。??? 、??? 。
??、????????????、????

























??」????????、?????????? ? ???。 ?? ????、??? ?????「 ?」?? ?? っ 。?? ??、? 。
????????????????
????、????????????
?????、? ? ? 、???????? 。
????? 、 ? 、
??????? 、「 」 「? 」??? 。
???????、? ??
????? 、?? ????? ??? っ?? 。??? ? 、 、
???????????????、?????? ??? ??。?????????????? ? 。?? ??? ? 、?? ?? 、?? っ ょ 。?? ? 、??? ょ 。
??????????、????っ???






?、 ???????、????? ???????? ???、 ? ??? 。?? ??、
??
?? ? 、?? ? 、?? ? ?。 、?? ? 。??? 。
???、???????????????
??? ? 。 、
?
?
ァ? ? 、??????? 。?? ??? ?? ??? 、??? ? 。?? ??? ? 。?? ? ??? ? 、 っ
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???????」????????????、????、?????????????? 。 ? 。「???????????」????、????? ??????? 、
?????????????????????。????????????????????? 、??? ? っ??? ?。?? 、? 。
??????????、????????
??? ????? 。?、?、???? 、??、? 。
???????????
??? ?、 ???? ー ? ???、 ー 、??? ??、「 」? 。「?? ??? っ ? 、??? ?? 、 ャ?ー、??
?
?????????っ??














??? ??? 、??? ? 、 、??? ッ ェー??? 。 、ッ ェ
?
????????? ?????












???????????????。???、???、???、?? ???? 、 ???? 。
?????????、「????????
??? ? ? 」????、「 ???? 」 。
?
っ?? 。 、??? ???、?? 。
??????、????????????
??? ? 、?????? 。??? 、??? 。 、??? 。??ッ 。 ッ??? 、??? ?。??? 。???????????????
??? ー??????っ ッ 、???
?????????????????、???????? 。 、?????? 」。
??、???????????????
?
??? 、 、?????? 。
?
「????????、?ー????????っ???????、 。 、 ー????っ? っ? 。????っ? 。 、 ?。??? 、??? 。??
??????、?????????????
??? 、???、???????。 、??? 、???。 ???? 。。??、???、???、??、????????
?
?????????????、??
??っ ? っ??? 。 、 、
????????????????????
?





??、 、 ー??????っ?? 。? 、??????? っ 。????????? 、 ?
??? 、??? ?? 」。
???、???????
?
??? ??? 、?????? 、「?? ??? ???????????、?????? 。?????? 。?????? 、 、
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?????、?????っ?。?????????????っ 、 ? ? 、??? ????? ? ???? 、 っ 、 ? ???? 。??? っ ???????。 。
?????????っ???????。?
??? 、????。? 、??? ー ッ??? っ 、??? ? 。???、 、
?
??????
??? 、 ー??? 、 。??? 、 、??? 、 ー ッ??? 、???? 、 。? ?
???、????????????????
??? ?。 、?????
























??? 、 ???? 。??。 、 、?????? ? 。
???、??????、????????


















































































































































??????ッ?ュ。?? 。「??? 。???? 、? ? 、?ッ? ???。 、??? ? ー 。 、 ッ??? 。???????????????????
???、
??????????????
ー????。 ゅ? ???「? 、
?????。???っ??。??????????????、???? ? 」 。??? 『 』???。「 、? ????????? 、??? 」 。??? 「??? 。???、??」 。
?ィ?ー???????????。「??















?、???ー?ー、 、 、??? ?。 、??? ?
?
?、?????? 、???









































































































































































































































































































































































































































































?? ? っ ??。???????
、
???????????????
?? 、?? ? 。 ?
、





























?? ? っ 。 ?
?
窓







??? 、 ? ?????、 ????????????、? ? ? 。?????? ? 、 、??? 『 』 、??? 「??? 」?、? 、?、? っ 。??? ?、 、「?? ? ??? ???
????????????????????
lE 












?。????????「?????????????。????????????????」、「 ? ? 」、「 ???? 、? 、 」、「???、?????????????????? 、 」?、????。? ? ????? ? 、 、??〕 ????、??????????????????
??? ? 、??? ????? 、???
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??????????????????「??????? 、??? 」 、?????? 、 ????? 。??? 、?????? 。 ????????? 。??? 、??? 。??? 、????
?
????????????、?????
??、 。??? ????? ? 、??? 、 、??? 。 、?、??????? ???? 、 、 。
??
??????????????????
?? ????????????????、?? ????????????????? 、????? 。??っ 、??? ? 。
????????????????、「?
????????? ? ? 。??? っ??、
?
??っ??????
??? 。??? 、??? 」??? 、
?????
??????
?ょ? 。 、???「 、??? ? 」? 、「??? 」?????? 、??????






















?????????????????????????????????????????? ? ??ょ 。 ? ?、 ?? ?????? ??、 ???????????? ?」?、???????????。??? っ っ???。 ? ??? ???」 、「 」??? ? 、 ??、??? 。 ?「 ?? 」 っ?? 、「 」 、??? 「???、? ?? ? ?? ? ??????? 、 、?













? ?、??? ??????????。」??????????????? 、 、 、 ?????っ ??
??
??? 「 」 ?
?
???????? ?????、??????????????、










































































































































































































































?????? ー????????、 っ ???????? 。???????、???????
????? 、???????? 、??? 、っ? 。
??????













































































































































































































































































































































































































































































































































































































?。? 、??? っ? ??、? ? ?????っ ? 。??? ? 、
????????????、??????っ??????????????? ??? 。
?????、?????????
??? ? ? 。?????? ー?っ? 、
?
?????
??? ????、? ??、? 「?」? ? っ??? ? 。???っ?。「 、??? 」「 ?、 、っ
?
???????????っ?
??っ 、?????? ?? 、??? ???? 。
????、??、?????、??
?、? ー、 、?????? 、
?、?っ??????っ??、????????、 ? ??っ? ? 。 ??????????「 ??っ?
?
????????っ???
???っ 、 ?っ?? ?
?
、????




























??????????、???????っ ?、???????? 。 ???? ?、，?? ???? 。
???、????????、??
??? ??? ょ 。??? 、???? っ 〈??、 ???????。
〈?????〉
?、???
「?????」???、?????????????????????、?? 、 ?? ????、、???? ? ?? 。「????? ? 」
?
?









































?????? 。 ?、??? っ 、?????? 」??? っ??。 「 」 「 」?、?っ っ 、 ?????? 、「
?」 「 ? ? ? ? ? 」 、




































??っ ? ? ?????、? ? ???? 。 、「?? ? 」?、? ? 。
???????????????












?? ?? っ ?? ?， ????ュ
?
。?っ??????
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事 項 ぃ 57年度 56年度 対増前年減度
1 学習事業奨励費補助 今764 778 ム 14
婦人学級 1，710学級
婦人ボランティア活動-335ケー所
2 家庭教育充実事業費補助 953 967 ム 14 
(1)家庭教育総合セミナー 63 52 ，11 
総合的な家庭教育の課題を検討するための
研究者などによるセミナー開催の経費
(2)家庭教育(幼児期〕相談事業 586 617 ム 31 





3 教育テレピ放送実施委託 。 465 465 o 
家庭教育テレピ放送番組「親の自子の目J
4 公立婦人教育会館施設費補助 81 80 1 
1館
5 婦人・家庭教育団体補助 35 35 O 
6 その他 239 250 ム11
7 国立婦人教育会館運営費 481 " 476. 5 
同時通訳装置4台購入予算 500万円
Z十 3，018 3，051 ム 33
234 
厚一生 省(児童家庭局忌社会局生活課〉
事 安 57年度 56年度 対増前年減度
く母子衛生関係〉 (単位:千円)
1 母子保健衛生費補助金 5，328，780 4，821，070 507，710 
(1)未熟児養育費等補助金 1，255，047 1，089，819 165，228 
(2)妊婦乳児健康診査費等補助金 2，675，603 2，355，176 320，427 
。)先天性代謝異常等検査費補助金 562，833 544，352 18，481 
μ)地域母子保健事業費補助金 826，424 823，158 3，266 
(5)母子保健行政事務費補助金 8，873 8，565 308 




3 心身障害研究費 531，000 531，000 。
(霊)クレチン症に関する調査研究 2，500 。 2，500 
4 身体障害児援護費等補助金 3，673，863 3，609，237 64，626 
補装具交付(修理〉費対象に骨格構造義
肢を追加
5 母子保健制度基本問題検討費 3，117 3，117 O 
白 6 保健所運営費補助金 689;861 689，310 551 
7 母乳汚染調査委託費 O 8，246 ム 8，246
計 14，236，496 12，961，769 1，274，727 
く婦人保護対策> (単位:百万円〉
1 婦人保護費 ，2，328 2，258 70 
(1)婦人相談所職員設置費等 563 539 24 
婦人相談員の手当改善






計 2，328 2，258 70 
235 
く保育所・母子福祉関係> (単位:百万円)









(3)特別保育事業費 3，880 3，645 235 
へき地保育、障害児保育などの経費
(4)事業所内等集団保育指導費 5 5 O 
(新)匂)無認可保育施設査察費 12 。 12 
昨年の児童福祉法改正による立ち入り
調査費用
(6) 保母等養成確保対策費 2，474' . 2，346 128 
産休代替保母費等
2 母子・寡婦福祉対策 207，330 180，551 26，779 
(1)母子・寡婦福祉貸付金 3，950 3，950ヨ 。
(2)母子家庭及び寡婦自立促進費 39 39 O 
(3)母子家庭・介護人派遣事業費 77 74 3 
{薪)父子家庭も給付の対象に

















事 項 57年度 56年度 対増前年減度
1 国内行動計画推進のための啓発活動等の強化 64 64 O 
















4 勤労婦人の母性健康管理対策の推進 31 31 o 
5 婦人の就業援助対策の推進 597 517 80' 
婦人就職援助施設12ケ所設置の経費
(各県に1つ〕










7 勤労婦人福祉施設の拡充 570 570 o 
8 寡婦等雇用対策の推進 3，913 1，533 2，380 
職業訓練手当月額 94，580円→101，020円
寡婦等職業相談員 120人→150人
9 婦人に対する職業訓練の実施 397 379 18 
































633，819 696，789 ム 62，970
32，510 32，510 O 
118，484 145，418 ム 26，934
235;757 298，703 ム 62，946
38，782 33，886 4，896 
30，059 33，399 ム 3，340
90，503 100，9&7 ム 10，464
15，878 17，642 ム 1，764
4，797;181 ' 4，62&，263 170，918 
、
163，344." 176，599 ム 13，255
9，458 10，509 ム 1，051
180，666 180，666 O 
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男ーの小戸 2 女子 にで両た一
子手 なは耳も限
のの をー ののの残の
会の たもつ常尋の 聴力の の が失 身外貌 小指 解耳 貌外外貌耳殻すも 球限すの
にの声話が 明しtこの る聴 ににののに
醜用 こと ヵ力: 状醜著大 著 著 O 四他 体状を し部 し しを限
を廃 がー をい分 L 、 L 、 解す セン の残し でメ 残醜状 を
機調節 状醜
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???????????????????????????????、??????????????????????、?????、???、?????????????????? ? 。〉、 ? 、 ????? 、 、 ??、? 、 ???、 ? ?????? 。??????????????????? ? ???
????????????、???????????、????????? 。 、 ? ?????、????????????????????
?
????????????????????????


























??? ??? ? ????、?????????
?
、?????????????????????????????、??、? 、 ? ?
?















???????? ? ?? ????、????????


































??? ???、? 、??? 、?????????????? 。〉 ?、 ? ?? 、 、??? ??
????
?????????????????????
???、 、???、 、 、 、 、
ヮ、?????? ? ?
? ?
?、??、 ー 、 、 、 、 、 、????
????? 、 ????????















































































??????????、???????????????????????、 ? ??????? 。
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????????????????、??????? ???????????????????? 。 ????????????????? 、 ??
?、??????????????????????????
??? 。〉 ?? ????????? ?? 。










































?????? ??、?????っ?、????、????????????? ?っ???? ? ? ?。
????? 、 、 、 、
?、? 。
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〔??????? 〕?????? 、 ?????????。????? ?????????????????、? ? 、????????? 。
????? ??? ?
??? ? ? ?
???















筆 季 第 事障級
四 七
級 級級





帥 (5) (2) 問問 (4) (1) 凶 (2) (1) 
程距の ののは のが上以
男一度離 2 女 男一運一 女での両下一
子手にで 子 子 耳動貯金手 限 子き距耳に眼
ののなはーの の の陣害 の のな離のなが身
外ぼ指小たつ小声耳の 外ほ 外ほ 耳かを限球 外ぼ程いでは腰占、たつ失明
うのも 解すを聴1力~， うd う く残に う度普がノJ もし体
に用の ににのす著 にに通四の
醜を 醜'著大もし 著なのO 他
状廃るー状し部のい しつ話セ限障
をし こメ す残をも い 分 霊調能障許 いた声 γ の残たと l を もチ視
すもがト 醜状欠 醜状の師を メ力室
ものでル を損 を庁す子 I が
|の き以の残し 残るト O
| な上 すた す e こル・










??? ? ??、? ????、 、
?
??? ? 、??? ? 。
?????????????? ???????????????
















??? ? ? 、 ?? ??。??
??? ?
? ? っ 、? 〉 ??〈 ??????? ?? ?? ??? ???
???????????????っ?、???????????????? ? ? ???っ??、???? っ 、??? ???、???っ???? ???? ? 。
?
???????????。????







?????????????????? ???? ?っ? ? ????っ????〈????
〈???????〉
?????????????、????????????????
?????、????????????????????、?????? ? ??? ????
? ??????，??
??? ???? ?。?? ?? 「 ???」???
?
?????
??? っ 、 ? 。
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????? 、 ? っ 、?

























































????、? ? ??????? っ??????、??????? 、 ????? ? 。
〈 ? ? ? ? ? 、 ?
?
???????〉
〔???????? 〕??? ?? っ?、 ? ???????? 、 。
〈?????????????〉
??????????????????〕???????????????????、??????????、??????????????????????、?????????????、?????? 、 、 っ?、? ? 。
??????????
〔????????? 〕??????「??、?????? 」 っ??? 、??? 。??? ??、? 、??、 。
??????????
???????〉










































??????????? ???????? ?、?????、?????????????、??????????????????、?? ? 。、
????????、 ? ? 、 ??????????????、??
?? っ 。
??? ????、?? ?、????、???? ? ?
??? ?? ????、??????? っ?。 、 、 ??????? ?? 。 、 ?? 、 ??????????????????、?????????????? 、 、 ? ? ? 。 ?
?
??、、?? ? ? ? ? 、??????? 、 ? 。?，???、 ???? ????????、???、?? ??っ ?? 、 ?
?????? 。 、 、
???????????、?????????????????????、??????????????っ???。???、??????
??????、??、?、?????????????????????、??????????????????????????。
??? っ ? 、 、 ? ? ?
???。 ? ? ? 、 ? っ 。






???????っ?。??、???????、????????????ー?????????????。??、 、?????????っ?? ? 、 。
??、???? ?? ????、??????、??、????、???????????????????、???????
??? ? 、 。 、 ?? ??????????? 、 。 ? ? ???、? 。
?????? ? ? 、
?。? ? 、 、 、 、 。2 
???? ?????? ?、 ?? ???? ? ? 、 ? ?




??? 、 ? ? ?? 。
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????、?? ? ? ?、 ? ?
??? ??っ 。 、 ? 、 、 ?、?????? ? 。
???っ?、 ? ? ? ?????????????????????、????????????????????????
??? ??? 。 、 、?
????、???? ? 、 、 ? 、
??? ???? 、 っ
?
???????????????????。
??、 ? ?、? 、 、
??? ? 。3 
?????????? ? 、 ? ? ? ?? ? ? 、 、
?????? ? 、 ? っ 、?????????????? 、 。
??、?? ? ? ? ? 、 ?
??? 。 、 ? ? 、? 。 ，
??、?????? ?? ?? ?? 、
?????????。??????、????????????????????????????????????????。
??、???、???????????????????????、???????????????????????????????
??? ? 、 ? 。
??、 ? ? 、
?
?????????????????????
??、 っ、 ? ??????????????。???????、????????????、?????????????????????????? ? 。
???
??????????
?????、 、 、 っ 。
?????????、?????、???????、???????????????????????????????。??????????????????????、 ? ? 。
????? ? っ 。 ? っ 、
??? 、 ? 。 ?、?????? 、 、
??????????、???? ? っ? っ ?
??? 、 ?? ??????、 ??、???????、????????????????????????? っ 。
??、???? 、 、 っ
??? 、 ? 。 、 、??、??? っ 、 っ、 ? ???? 、 っ っ? 。
?????、?? ? 、? 、





??????????、????????????????????????????、??????????????、???、???????? ? 、 、 ? ? ??????????? 、 、 。??? 、 ????? ?????????????? ?
?
???、??????????????????????????????、???????????????????????、????
??? 、 ? 、?????。??? 、
?
??????????、??、?????????????、???????????????
??? 、 。 、 ? 、?、? ? 。
???????? ? 、 ? 、っ 。??、 、 、 、
?????? ? 。 、 っ 、???????? ? 。 っ 、 ???? 、 。
?????? ? 。 っ 、










??? ???? ??????、????????????????、?????????????????っ???????????????? 、 ?????????????????????????????????????????、?????????????? ? 、 ? 。 、 。
???????????????? ? 、 ?????????。????、??????????????
?、? ? 、 ? ? 、?????? 。 、「 、???、? ? 。」 、 ヶ ???? ???? 、? ー 。 「??? 」 、 、???っ 。
?????、????????????? 、 ? ??????
??? 「 」 、 。
??、 ? 、 ???? ??????????? 「 」
??? 。 、 。
???、 ? ? 、
??? っ 。? ? ー???????? 。 、 ? っ 、??? ??? 。
???っ?、 ?? っ??、????????? 、




??、 ? ? ??????。????、 ? 、 、
????? 、 ??ー??????、?????????????????????????????????》?。
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??、??? ???? ???? 、 ?




???、??、??????? ??? ? ?。 ??、???????????、?????????????????? ? っ ? ???????????? ?? 。
????? ?? ???、???????????、?????????????????????????






っ?? ? 。 、 、 ? ? ????、??? 、 っ、 ????????????????????。
??、??、 ? ? 、 ? ?





??、??? ? 、 、
??? っ 。 、 ?、??、??? ???? ? ? 、 ? っ ? ???? 。
??、??? ? ?? ?? 、 、 ? ?
??? ? ? 、 っ 、 。????、 、 、??? 。????? 。
??、??????????????????? ? ??? ?????、?????????????????????????








??? ? ? 、 ?
?
??????











?、???? ? っ 、 ???、??????????????????????????? ? 。
?






??? ?? ?? 、 、 、 ????? ? ????????????ー???????、?????????????????、???????????????、?????、?????????????、??? 。 、 ??????っ ? 、 、
??? 、? 、 ?? ??????。














??、 、 、 ? ? ???????? 。 ??、???????????? 、?????、????、?????、????? ? ????? ー 、 。
?????? ????????????????、????????????????????、??????????、?????
??? ? ? 、 、 ?????? 、 ? ? 。 、 ?、 ???? ? 。
??、??? ?? 、 。??????、? 、 、???????????、??????
?????? 。 、?????? っ ?、 、 、??? 。 ? 、? 。
?
??、????? ? ?????? ? ? 、 ?
??? ?? 、 、 、 、?????? 。 。2 
??????????
???????? っ ?
?、?????????。??? 、 、 。??? ? ヶ
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??、
????????????」????????????????、???????????????」????、????????????????????????????????????。???、???????、????????????????????????????? 、 ? 。
????????、?????????????????????????????、??????、?????、??????????
??? 、 、 、 ? ? ? 、
?????????????????????????????????
??、??????????????????、?????????、??????????????????、??、????????
???????? 、 ? ? ? 。
??? ? 、 、 、 ?
??? 。 っ 、 、?????、??? 、? 。 、 、??? 、 っ??? 。 、 っ? 。
???、?????????、??? ? 、 、 ?
??? ?? 。
??、 ? ? 、 、 、






?????????????????????、???????????????????、???????????????????????????????ー 、 ? ??????????????????????? 。
?????????、????、????????????????????、???????????????????????????
??? 、 ?、???????????????????っ?? ??????
?
?????????????????????????????????????????
??? ? 。2 
???????? ??? ?? っ ?、 ? ???????????、??????????????? 、
?????? 、 。










??? 、 ??????? ー????????? 。
?

































??? ? ?? 、 、 。 、?、??? ー 。
????? ?、??? 、 っ、




???、 ? っ 。? 、 ?
??? 、 ?、??????っ ?????「???????????????」??、???????????????、???????????? ?、? ? ? ? っ 。
??、????? ??????、?? ???????????????????。????? 、




























































































、ー ， ? ?，??????
?




? ? ? 、 ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? 、 ? ? ?? 、 ? 、 、 ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??? ?
? ? ? ? ???
?










































??、???? ? 、 ? ???、。??
育
???、???

















? ? ???????? ??? ? ?? ?
?
〉
? ? ???????? ? ? ?? ? 〉
??? ? ? 、 ? ? ?























































































? ? 、 ? ? ?
， ? 。 、 ?
?








? 、 ? ?
? ? 、 ? 。 。

























































? ? ??? ? ??
????






















? ? ? ? ? ? ? ? ?






















???????。?????、?? ????、? ? ?、???? ? ? ? ???ー ッ ? ? ???? ?、
?????? っ ? ?????????????????????????????????? ????????? 、 ?、 ? 。
?????? ? 、 ? ?????ッ???、???????????????????????、??????????、????
??っ 。
??? ?? ? ? ? 、 ? ? 、 ? 、 ?
??? ? ュー ー ? 、 っ????? ? っ ょ 。 ょ 、 、??? ? ?。 、 、?、? 、 。
???????? 、 ? ? 、
?。? ? 、 っ 。 、 。
??? 、 っ， ? ??、 ? 、
?
???????????
??? ? 。 ? ? 、。 。
??????、????????????????????????????????????????????????????????
?、?ー???????????????????????、????????、???????????????????????????。
??? ? 、 、 、 、 、 っ 、

















??? 、? 。????、 ー ッ 、 、




?????? ? っ ??????ょ 。
????????????
?ょ????????? ??????? 、 、 、

















?、? ? ??? ?、????????????????????????????????????。?、????? ???? ?、 、 ??????
???。??? ? 、 ???????。
?、? ? 、 、 、 、
???? ?、? ? ? ?? ?? ?? ?。。
?、? ? ? ? 、 ??? ?????????????? 。
?、? ? 、 。
????、?????、???????????????????????????????。????????????????????
??、????????????????? 、??????????????????????????っ????。
??? ??????????????、???????????? 、 っ











?、? 、 ? ?。 、 、 ?
??、 ?? ????????????。???
??? ?、 ? 、 、 、
??? ? ?? ????? っ ???。???????、????????????????????? 。
??????、?、????????????っ???????????、??? っ 。?????? っ 、
?????? 、 、 ???????。
?



















????「????? ???????」?????、???????????????????????????????????????????っ?? 。??? ??????????????????????????。 ? ?? っ ? ? 、 ?、???????????? 、
??
????????????????。??????????、???????????????、???????????
???、 、 ??? ? ???? っ 。
???????????????????????????、???????????????????????????、???????? 。






??? ???? 、 ????????????????っ???、???????????????????????????、? ?? ? 。
•. 
?????????????????、?????????????????????????????????????、?????????? ? ? 。
?




?、? ? 、 、 ??????????????????????
???。
?、? ? 、 、 。





??、 、 ? ?? 、 。??? ? ー 、 ? ? ?? 。







??????????、???っ?????????????。〈?〉っ?????、????????、?????、????????。、???? ?? ? ?? ? ?、????????????、????









































? 、 、 ? ， ? ュー ィ 、??? 。 っ ??
?
〈?????????????????????????????????????????????????
? ?、 。 、 、 っ 。 ?ょ 。? ?? ? 。 、 「 、 」
?
?







?っ?? ? 、 ? ? ? っ
??
?『???』??????っ? 。 、「
? ? ? 、 、 ? っ っ 〉 」 、「? ? 。 ュー 。 。 ↑〈
?
〉???????」?????????











?、 ?、 、 ，? ?? 、
?
?????????、? っ っ ?? ?? ?




















???『 』 「 ? ?? ? ? ????? ??? ?
???
???
? ??? ? 、 。
??????? ? ??? 。 ?
?
? ?????? ? 、
?
??
???????????????????
????????
?
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